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Abrigos de Señora á 15 pesetas; Capas de Señora á 5 idera; Cortes de colchón damasco 'á 6 Mem; Cortes 
de traje Caballero á 4 ,5 , 8 y 8 ídem; Colchas de piqué Cameras á 6 idera; Piezas de Holanda y Carabray á U 
Ídem; Se realizan 500; Chales punto á 5 ideta.
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osíción Marques de Latios, |i. 
irisa Puerto. ? .-“MA£,AeA.
<QRÓmQA
‘ ' 'htüe tñlSíco,' pddta y loco,todos tenetnos un 
poco», dice t i  vlé]tí pf©yerbio. Dé loco, é3pe-| 
cialmente, podríaníbs añadir, ya que no hay ̂  á 
budn4eguré, nihg,ún hombre que no sueñe coa 
Mayor ó menor jfrecHenciá; y él sueño no és 
más qüeUn áccésb de lociira que ataca al efe-, 
íé b í» ‘cuando éstáMos do¥imidos;VaGceso dfe 
qué ftiüchsa líéísbñjks su/rtft iberiódiéamente, 
aíl^nd?' diariámenté, dándO|fê  ̂ ó no dándose, 
edéntá Más O mentís e x a c ta p fe c ié a , al des-* 
pérMr» de lo qué han spñaddv 
añírna que la imaginación nunca descansa ea ] 
absoluto y que todo el mundo sueña, aunque ¡ 
no todo el mundo tenga eóñciencia del fenó-' 
raeno y guarde recuerdo d élo  que soñó.
Ahora bien: ¿qué es lo qué inventa la ima­
ginación eh tatito el cuerpo dsscartaa y lá ra- 
^ón y la voluntad permanéfean aletargadas?' 
i J  Pues invenía ideas y visiones dé todo géneroí
f¿ Nos ocuparnos en ttuesjro eqiioriai unas vulgares, comunes, perféctamente pos!* 
viernes de ja  ihsunciéncia del puente d« i,e-? ¡ijjjjjj y  yazoliablés; otras ejtítavagaiitfes, ex-, 
tuáñ para las ineeesidades d e l  tráfico, de itfcaQj-afóM íáSj íántástifeas y
y Mas rfestívos seecíoms desde las tres 
la tá/rdê  bs Mas JabofeA desde las!siete de la noche.
de\
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 
Nueva, 33 y 35.-*Consulta de 2 á 4 
Gratis á Iqs pobréjs, Maríés y sábados, de 4-á>5
BM§.:
Lo de tos puenti
ooblación central con los barrios d el Perchel 1 ^  impdsiblés. ' Personal qué pérdieron á 
 ̂ tr In tp oiift‘BS'nrn-1 flmíldn.«tlfeñafi oué lo Veh de ñUevO. C
un
y de Ja Trinidad y de lo urgente que es pro 
ceder á la reconstrucción dedoe-.puéntes: des­
truidos de la Aurora y Santo; Domingo p ara  
restablecer y facilitar aquellas iudtópenaá- 
bíes comunicaciones.
Como f  1̂  articulo é» cuástión apareció
-Is e r  a a o, lUé n q é l  v n e nuevo, que 
' hablan con él; la muerte no ha ocurrido é  el 
muertó h i  resúcitado; esto último aparece co- 
m o la có sa  más hatur^J, Son muchos loa que 
I en sueños se sienten dotados dé la fácUltaa de 
. y cruzhr póir Ibs áires coino, paiprnas
------- . , U U-I.̂  IménBáíeraéléS úna Sátiafáccióri íhdéfitlibié que ¿«ir noone üc luraei xeres ue «..uanerui ¡ jouisu», |
« i r iu  ^  ' w r ‘ « « ^  q w ' S ? S  »e«4 i-.’municipal, se habló algo^del asunto añ .el ja e  mis noches. ¿Qué vale, oOmparádo_cori|^^j exceleníes resultados: ' Presidió el acto él
Ayuntamiento; pero se habló en forma qu® leso , enconífar la dirección ten - gl aparato se compone de dos tubos de hie-Itaand» de sécrsíario
ni por los = cerros da ü b ed a gHárqad3a re-|gp un amigo, V rón de espíntufríoy reñ^^ g^g extremidades:^ contieneuií
iación con lo que nosotros habíam os é sc r i- :q u é  tatía quiúce, ó Véiuté días suena ^|:^J]|corapaítimienío ea el cual se halla un motor 
to V  con le'que iuzgamoá qüe pide,;fécíama|salto se planta desde la cahem  terrado qe su|^ hélice. Déáplaza 500
v i ^ S a  el v é c in & ib . 13 ki-
í  pué una peregrirtá ocurrencia esa dé f colocado
HíaicpmVn en el cabildo oue s®' vi i  ̂ 1 tuedas iibfés, iê
cua s * , > H ■ ' darse á Palma no há menester de buque aigaTíU,.^.. |.jgyj.g, ¿  hora, con
cómplice, á la pálida síluet* áél inóctóité hríñeipel 
:ió«ioiaü0, y vivirá él fésío de aus díás en coíitinual 
p'esadilla.. I
A. VlNARDELL Roía. I 
Febrero 1908, I
Anieánóche celebró juiita general ordinaria j 
lá Sociedad Econótíñea de Amigos dei Pais, ; 
| ásÍ8tieridQ:l05 señeres Camargo, Gómez Ola”.
Illa, Gage!, Áco»ía, Gallardo Calero, Hurtado | Sancho, Sois no (don Joaquín), Olalla de Fran-| cisco, Rodrigez Blanco, Robles Raiakéz (don 
i*Lntonio y don Bernardo), Palomo, Oelorme,
- | Fernández del Villar, Caátfo Martín,-Ruiz Mu- 
Issío , Ruiz Loza; Vilchéz Gómez, Zúzo EMü-I  
déro, Liiso, Ve_fá tíél Caatili®, Cemíréras (don | 
Tomás y don Rafael), Zazo Moreno, Móii'ná| 
Mr. Hoppé, de J met, cerca de Charleroi, ¡ Burgos, Gracia García, Pavón Lanza y etrosj' 
'lar tin h'idrnníann niii‘ psíá f?3?i-ísfi'eÍ08.




éS l   ^cuerdos:
motor de dote cábáUos sblamériíe; él m'q-
entre otros, l®s siguientes!
Consignar e! sentimléiiío de la corporaelóa 
'Éor las pérdidas de familia que hsn sufrído los 
#)Cios don Migqel Mérida y don José Nageí 
Disdier.
■ * Corresponder á los ofrecimientos de la.nue.-|
^ A 8  . Oi r ^ERO.  Q U E ÑADI
^,p '-qii*>lliajap9 @xpe®.posie@9-'2?o p a s  y  o Í3?®0 © fee tO B
Bás'Casas. qü0 ''m'0íiGB eoteran „
Huerto del Conde) 4  — Mca%
- Y
; . Venía diaria de géneros v ^ i d o s ,  usados y nuevos en alhajas, ropas, y mantones.
p is j? a g n x á 0  y
e a i la ia d ©  d @
zablepara i poner hoy en cotnttñicación el . planta desde huestrás -ribefás á las costas ba-| Mr. Hdppe: espera qué, con éu hidroplano y
centre de la ciudad con la Estación 'del Fé-^vieaTés. '  ̂ ¡ . s,,,,,™} |ún motordéfíOO cabsiíoé/co'rréfá por el agua
S i algunas veces se sueñan GosiUas m sígni-•' -  ■ -
sé allméflía có'n bfenqiná̂ ŷ siri radiador.|v^ Junta Direttiva dé! Club Gimnástico , Mé'
vecindano y él comercio para éu sqrg en m s y visionfes-tremebundasl hortipitaatos, ptórnó.;
menesteres,sólo podría solicitarse á jitu lp  de ojg por impiesiones morales experirnen- j  Pj aoaTato se deslizará fácilménté sobre las
que dicho puente ofreciera mdudqfeJes sin- fgqaa durante el día, ora por un estado de acuáticas de ios lagos Oor lo cual se~
ftonias defálíadéseguridad, sólo á  «to lo  d é ‘|ábiIidad'nérviosá,óbieri bor ^ousas;accideií-|Pg utilidad pam lolexpforadores.
¿vitar algún peligro, si e l  puente no ésto- tales fis io ló g iM sv c^  :Eljnveníor de este hidroplano, lo es, adé
viera dotaáo-de laa GOnütcií«iéS’ gestió^ JábOnpsa.^ ŷ^^̂  i^édico italiano reiie?̂  ̂ curioso aviador. EstCj eoídeado en
de solidez; pero desde él tooméhío fen que qtie to jo  qüe toipuhaár á éq iq g  cang^^ ^  aeróstato de forma lerííícular convexa, po-'
afirman qüe dé los,xecomóCimiéntQs íar̂ e ú ot.
p| «ados npiésül|aÍMdíiq^ i8íaíiWitr¿
: '  iflseguffirádMÍdélalfa W  h o  ' '̂Sntré- ¿án lás persónas qüe íio Háj ân experinieKtaáó,
pio'8 en rázóp de qué, ni;por:cuál motivo ha siquiera sea á título éxcépcionai, los eíéci'Os 
da suspandérsé la circulación^ por .dicho de esas pesadillás cmelfes éti que las cosas y ®
las ésáénas, vistas Imaginatjvarfiéníe, adquié- 
¡féh ün sello de» realismo extraordinario, nd 
obstante su fantástica, incoherencia; pesadlüás 
iorturád«tas,yerdadero8 délirios por qtle pasa 
él yodoírniido y tífe los qué despierta lá viditna 
con él corazón palpitante, el cüerpo estreméci
iibrnafinos. El inventor 
su aparato las éxperibn'
puente.
Si hubiera necésidad d® llegar "á ésloi ftor 
el mal estado del -puente, éiitóñces sí qué 
quedaría aviado el comercio de M álaga, én 
lo que respecta al tráfico cón e l  Pérfó-fea- 
rril, y lucido eLáéryjció dé viajeros.
Pero, según afirman ío$ técni;cós, éste pe­
qué p̂ edir̂ que uÍ°CoMum(M¿^^^^ u n ^ c a rá c tS 'h S  crénlco, nó sólo “ eses por los que conocían á fondo la gra.
íágueñoy del Sri.;CorGnel dei feglm ícnto Ih-1presa la obra; qúédóriáía de unkS 300 pági-|
íántería de Extremadura d©n Francisco de Ja  | ñas, está presentada con el esmero 
Corte Pérez. I de lifispresién á que nos tieríé,ac««íumbrados la
Agradecer A don Ráíaei Carfipoy, de .Sanía f aciediíada casaéditoriál vafenciena.
;toz de Tenerife,la pubíicacióíi sóbré Cultl- 
del Ananas que éuvia.parala BibUoíéca y 
l e  que es autor.
¿ Pasar á la Sección de A.gricultuTfl, Industria 
y Comercio é l provecto de repoblación dé 
montes que remite á' la Sociedad el Jefe dé 
;<|éFoménío de la provingia, don Salvador S o - 
iier
Véndese á peééta en todas k s  iibrérías.
, . , . 5 En la noche del día 12 descargó una ho-
¿ Reproducir la petición para que se rebaje iíiíorosa tormenía en aquel término, causando 
I  diez céntimos el fraiiqueo de la oopespon- | ja sutural áíarraa en el vecindario.
S ® ñ a ía m i» n to  p a r a  ®1 luncís 
y nitidez; JRoada.—Atentad® y oíros.—Miguel López Lo- 
; bato y otro.—Defensor, señor Eseovar (N.). Pro- 
currdor, señor Berrobfáncó.
'AláiiieÚa.—Desacato.—María Reina Sánchez.— 
Defensor, señor Portal.—Procurador, señor Bq- 
rrobianco.
Antequera.—Tentativa de violación. — Adolfo 
Fernández Martínez. —Defensor, señor Sánchez 
Jiménez. — Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
Campillo».—Disparo.—Juan Antonio Castaño. — 
Defensor, señor Portal.—Procurador, señor Ro- 
dríguezCasqúer®.
éncia en ¡a península por fracción de veinte 
'amos en vez de quince.
I^.SoHclíar del mintsíro de .Fomento que se 
Ócéda cOh urfsíiéfá aráfvfeglo dsl puente de 
Tetuán y á la rsconstruceióm del proyectado 
entre Santo Domingo y la Aurora.
Designar comproniisafio á dan Ramón Ruis 
Mussio y suplente á dou Francisco Castro 
Martín para el acto de la elección de vocales 
del Instituto de Reformas Soeiale» que habrá
de verlñearse 81 8 dé Marzo próximo en el las del Pm ar y Bármneo/z afluyeron al del
Ayúhtaaiiénto de Málaga.
Convocar á la Cómlaién de C'i»lonia& escolar
rrumpidá,'
Vamos á ocupafftps áé otro aspecío de 
la cuestión que es cíe g>f«an interéa yíara ¿I 
vecindario de Málaga). . ■ ^
Nosotros hemos hablado de la iasn^Scien- 
cia del puapte de Tetuán para las necesi­
dades del tráfico, insuficiencia qué se hace
:  ■ ‘.IrfO© ^ a l a d © ®  C TaSpabl© ®
_____________  ̂ . NoTiay medio dé sustraerse al ambiénte que  ̂ ____ ...
do aún per una" séhsációh de^terrór y lá frente \ nos rodea, y ese ambiente, que lo -queramos ó no, f rgs'"ñafa"aüe organíce sii¡rtrabSo« 
humedécida por un sudor de angustia. ^se halla saturado de sangre. La ho^ible tragedia  ̂ Proponer el siguiente téma p.sxa el Congreso
vé sitüación política cíe aquel país, absorbe por el É dios de hacer efectiva la lepresentacióa parj^" 
m<?m'ento todos los demás stícesós, y lágglósa de' mentaría que la ley eencede á las Sociedades 
aquel aci* de. vi*di«ta popular contiuuará siendo | Ecoiómicas de Amigos del País, para qué, 
lo más culminante y la actualidad permanente du- í siendo las únicas corporaciones dei reino que
rante muchos días. ¿Para qué s eligen ggnadores, no resultan constaníeniente | que surtirse él vecindario dfel mismo nacimien'-
postergada! por lo . pod er., pubh- ¡o , que también Se encuentra .11 malas eondí- 
con su debor—defender la vida '  ̂ . . . fciones.
por la céntinuMád coa qû e las sufren,sino por­
qué tienen la deágraGia-^ségún me déda una 
de éllás—dé Só’ñar siempré !o mismo. Un emi­
nente crítico francés soñaba á cada dos por 
tresqúe éé éncontraba éh, úna casa Invadida |
El pueblo quedó inundado por las agua* de 
la SiérTa, que ®n su impetuosa corrieáte arras­
traba® ehprme cantidad de piedras y  árboles, 
Óéasióííando' é! déii'ümbamicnto de Jas pare^ 
des de varias casas.
El átmyo Blanquillo trajo tal avenida, que 
durante algunas horas estuvieron incomuni­
cados Ibs' vecinos de un éxíremo de la p«bla* 
cióh.
Las aguas del mencionádo arroyo üni'da* á
Vfl//e, determinando una crecida en cate últi­
mo, al extremo de inundar la* ■ Vegas de los 
coríijos de Piamonte. Encarnación, Tetuán, 
Molina y Zapata, que sufrieron dúñOs de gran­
dísima- consideración, imposibles de calcular 
en Í03 primeros mementos.
La cañería, que desde el maMuíial de Ja 
Fuente Grande «onduce las aguas para abas­
tecer al pueblo, ha quedado cortada, teniendo
en aquella horripilante ■; Terminado éj despacho de los ®iiíeriores j El arrecifado en las vías públicas fué 
arrastrado por la corriente y el empedrado há
por las llamas-; corría felhómbré'álocado dé unida, sucumbió®! pj 
sitio á otro büscandó salvación, | í f. ,fb r  una éscáléra,;;^fenétraba fen una estancia,; i
ahora más notable por la falta de to^otrv-s péro el fuego "Más rápiao^qhé 0I hómb^, le | p̂ ĵi qyg gaguraniente, por él pésame que le dirigió recieníeraenté lass^fj-idQ gjj algunas calles grandes áesperfec-
oos puentes de la Aurbra y Ssnto ^ótningb perseguís liastE allí y al crítico no le regicidas quisieron respetarla. Es imposible corporación, y pr*. cedióse á la elección de v i " | q u e  imposibilitan el tránsito de carruajes,
qae facilitaban antes rrandem snte ,1a feómu- más retñedio que tirarse por el balcón, una Iqugjapiumamá» habi-lpuédá dar una idea apro-íce-directorprimero, siendo designado por una-* ■ . . .  —  .
nicación entre los dos barrios mayores dé viblerita sacudida íiérVio«a le tíespétába fen I ximada de aquel espantoso cuadro,único acaso en |Him¡dad en votación por papeletas el v«cal de 
Málaea vél centro de la ciudad Lo eme nos- momento y-hubo vez que despertó dé la histeria de las grandes rerúfeltás políticas. 1}^ junta directiva, don Eduardo Gómez Olalla,
batacazo recibido á l lanzarse de la cama ai 1 Todo se ha dicho respecto de las causas q t - ^
suelo. E l doctor Réading háblá de un
La cemunicación con Málaga se halla cor^ 
tada, en'lo que respacta aLserviciOí de cochea.
aparte, de las obras de reparación y añiFlia-
otr.s encomiábímos en primer término, “ Ma|o^Mdo^áMenime de tóc.™  mi
'ióM V artihiifl- sueio. c,i Qocior Keaamg ndom^uc uu sujuiy s  ̂ ron Í5U vida ' Pero datados dedicando tanto el ciGCto como ei I jxnaie que conduce ia correspondencia no pu-
í^ciónauehavan de hacerse en el de Tétuán * * «i hecho no ha habid®-‘;Sr.G óm w C haixsentid ldraprecuerdoálam e-Jdo preítar servicio el día 13, habiendo sido ^,cion que nayan de hacerse en e io e  i eman, pQf Qluiismo sueño, sentíase n  j  Fernández y García, cuya va- - - - - -
gamos ahora de mayor urgente necesidad, de todos iamáñbs y'especies que formaban en 
 ̂ dos barrios qn un torno suyo espairtósó cfréulo^ le miraban con 
aislamiento molesto y perjudicial d elcasco  ojos centeíleántés, énseñándóle sua áhOrqui- 
“ de Málüo-a míontrflB la rntwuníracíón ñor «adas lenguas, sus voraces fauces, balancean- 
■ l o s S f L S S f  V ondúlame, cuerpos y de sübitq se <|is-
m Up i ?  y í  paraban sobre él. Entonces déspertaba él hom-
a lê  de Compañía, np qued - restablecida, exhalando un terrible alarido y permanecía s _ c®nsíguiente, suicida y parricida. 
Creemos nosotros, y,así nos lo pianifíes- te g o ra to  tembloroso, présa de honda agita-^ -
tan muchos vecinos, comerciantes é iindus- «1 ««^«oííía 4:i*
necesário llevárlo á fuerza de hombres fuéra de 
lo pobteción, dohtíé tiene que pernoctar, para 
continuar la conducción del correo.
Por fortuna n« ocasionó la torraenta ningu­
na desgracia personal.
p era la rápida, la pronta, la inmediata cons- fíaslkdado á una cuévá, de cuy# suelo, d* cu-1 debido tributo, que el aúto'r delá trs-fcante se cubría.
titrucciÓH de losotros dos puente8,qué la ju - yas hendiduras surgían millares de serpientes Igedia ha sido la propia víctima: el rey. Y «ueste; El Sr. Gómez Olalla encomió también los
i - j_ _ :i..—> i = r u . - M « orden de ideas, diréjaás: el rey Carlos,-no 8ola-|¿érvici08 prestados á la Económica por otro
mente S8 suicidó caminando por su propia volun-r ^g gjjg antecesores én la vicé-ditécción, el se- 
tad al abismo, ai«o que al acepta Hq,, Camargo, que eá unión del Sr, Fernández
c©ri8CCU6ncÍ3s de SUS lifeérrirn.05 ftctoí, íuc dsrc-^„ Oíií'f'/fl sii®í*iinHíS Is fi f̂'undsi Ishnrcho á la  provocación y arrastró á toda su familia,' X vi^cia secundo encazrae*te la iccunaa laoor
á . . . .  . . . .su esposa y á sus hijos, por la pendiente que de-1 Gómez Génwz durante el largo psrío- 
calle rip rnm nnflí* nn ñitpfip rostáhlénida ouuic ci. j-,uiuiiwbo« wv'v...««-»-. ijjíg, ¿ todos al ineluctable precipicio; ha I do que presidió la boesedad, levantándola a l ,
S  -  bre e l   terri le l n   er ecí  por co si ie te, s ici   rrici . I grado de prosperidad en que hey *e éncuen-
largo rato te bloroso, présa de honda agita-1 evitar la catástrofe, y se fué derecho á ella ' tra, ' «...«xy*»
, . , clén. 11 doctor Tfeáding acqnséjó á  la victima i concertando con su pritiier ministro todas las The-i El proyecto de Exposición Regional Anda- /® y
tnal»s, que.con preferencia á la arfípíiatión de tan atroz, pésadillla que durante; una tem-1 didas de estúpida y sangrienta coerción, con las . para 1909 quedó á la orden del día para ¡ venta m  todas las Farmamas de.Espafía. 
del puente.de Tetuán deberían emprehder- porada no* se acostase hasta que saliera el sol I cuales ambos pretendieran ^gbtár la pactosda d»  ̂jg ggg| ŷ 
se las obras i e  c o » s tr« c ié n  é le ;»sto . otros ............................... .
Droguería Quimicó Industrial.— Horno. 14, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS P-ARA. ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos oeaológicos 
autorizados para ei tratamiento de los víaos 
P itttiz ra» , B a r n ic e s  y  Ooloreü»,
El purgante universal, acción fÚpMa,, segu-
do8 puentes, ya que ambas cosasm o se pue- áí¿»éLa:receta ;prodúj*o inraediátamente él efec 
roo ha éstádo siempre, y éA chtnbfo ^ s
trios del Perchel y  dé lá Trinidád '^c^rir-i^os-ÓLirea horas de quedar dormido, despérta- 
cuentranpor completo faltos de las viá» dé ba azorado: soñaba siérápre que ef Gobierno 
comunicaeión acostumbradaa y neaesarias de que formaba parte caía delpoder y que á 
con el resto de la ciudad, y á ésta le ocurre él le arrancaban violentamente la cartera, 
lo mismo con relación á aquéllos. Afortunadamente, no siempre ;los- sueños,
El asunto puede reducirse á est >s térmi^ aún^fós más extravagantes, lo* más absurdos; 
I. __   ̂ itipuíti terrndfien.^ doloroso. OCCU-
temos y respondamos sinceramente, dejando a i 
parte sentimentalismos qué ya no eacajan una vez ¿
nos
i-í"ii! '.iv
claros y conefétos: lá ampliación derjetiea ese carácter, íerrorihê  
puente de Tptiiáh pb una meiora necesaria v hará laspesad!l!as;ante8bién,resuItan,en oca- 
b^Tr fc, .fn ^  entretenidos y deleitosos. Hay quien
■ m-wia *m graves inconyeníepíe? dormido, .cosas estupenifas. y sólo leídas
libros de fábulas: jardines maravilloaos, pa-
|?ie IOS 0£f0S'dbS';puerites cá  una J^ccesidad .lacios^qncantad de sin ig.ual béh«za, paisaje* 
«ipremiant* é imperiosay Cuya demora viene ¿e  indescriptible hermosura, catedrale^.d® tina 
ya y está ‘otasionando agraves molestias y grandeza nunca vista, fiestas de una sUníuosi- 
Perjuicios á'la población. dad incompárablé, hadas seductoras, ninfa*
En esto es enfo  que querémos que sé  fi- despampanantes, anímales y plantas que nin- 
j«n la Jefatura de O bras públicas y el Ayuni gÚaáDólogb ó botánico supo jamás encontrar; 
tamitnto, para que cada cual, dentro de las que el oido percibe claramente melo-
4 .» . días atrebadOrasj música* eeíestialeí, murmu-*
.necesidades y losrintejreses del vecindario.
■■ i>  ...... .. I '.......... 11III   
comn lo* tilos exquisitos, Ó voces peregrina* dé lagartos
o deben hacerse y como reclaman las que entonan armonioso* himnos y de: perrOs
que peroran como si fuesen simples diputados.
Y ttídas esas extravagancias, reñidas con la 
vcidad y la posibilúiad, las admite, según he 
-;:indieado ya antes, el pensamiento del hombre 
.'8umií|o en sueño,  ̂como la cosa, más sencilla y 
Se ha encargad® dtí maadoda la Subinspección' toás corfknté, las presencia y las escucha sin 
de carabineros de Cádiz, el cor®nel do» AureÜaao -asombi'o siquiera; lo que la imagiftación del 
Quesedó. \   ̂ liser ̂ é^plerto recháza, la del hombre dormido
\J®.s®ñcia ha fallecid® el d« HoiaCepta sin inconveniente alguiio. ¿No.e* ló-
« T ir ta íf’  ^ " '“ « "S w -Jtica -a sc ia d rd e ta l Jenómeno que los .ab »*s
-H a ea'oerlmentai. algana meiorl'a dfetítro de M V erda- ....... .. „  .
la gravedad de su estado el general de brieadaí . ® ®*taao üe locura en que cae el cerebro | nante hablar de él y hasta quiero olvidar su nombre
don Arturo Ruiz. mientra* el hombre duerme, mientras la r a z é n ® ...........
—En la secretaría del ’ Gobierno Militar debe descansa, locura que desaparece cuando aquél 
■pyesen.arse para un as jnto que le interesa el ve-despierta y recobra él espíritu sus fueros, mo- 
emo de esta localidad Antonio Quiroga Vargas. |mentáaeamente abolidos?.— J uan B .
t i u e n i ' á t ó g r a f o  i d e a l
. í , , I T-Grmiiáqeióia'd® ü 'áa o.au's^
En la sala cegnnda se terminó ayer la vista de 
aros y lo exceLnte y fijo de la pioyeceión, se^ causa instruida, contra José Espiaosa González 
les políticosj'y digo con toda la énterezá de qüs; recomienda este elegante «sjá'n donde á diario 3 y compañeros, por él delitó dé róbo. 
soy capa», con toda la firmeza de mis honradas ; se congrega Uy mejor de Málaga. ? Reanudado el juicio, informó él rcpresentáfiité
convicciones; el rey. Pues qué ¿el rey tiena.el veto • Los asuntos de las películas, verdaderamen- |i de la ley, que lo era al señor Conde Viíllegas, si- 
constitucional para oponerse á la .promulgación de' te sugestivo é  interesante, merecen los elogios ? guiéndole la defensa, éheomendadá al señor Gon- 
una ley sabiamente elaborada por el podar legisla-I qué el público Ies deriscay decidido favor q u e . .  
tivo, que representa la nación y siendo el jefe nato, qggde el primer día ha dispensado á éste mag- í Ambos desempeñaron su cometido con notable 
de su poder ejecutivo, no ha sabido poner su veto i 
á las demasías de su primer ministro, no ha sabido; "  ̂ .
echarle á puntapiés cuando éste le ha aconsejado { 
el cierre de la Constitución y la proclamación de | 
la dictadura? |
Todo lo que se diga fuera de esto, es pura fraseo-.'
logia. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, . Z)¿ la dictadura á la República, por Luis M o­
no vale tergivesar los hechos,glosándolos al través ¿ j.oíe. 
áe insincera sensiblería.Es ciertamehta rniiy digno Mrxmfí» M nnnnlar
de respeto el dolor inconsolable de esa señora que íK^rvíevador del Herafi
------—  ? „  i do de Madrid, acaba de íemitonos ua libropor el Hecho de compartir los privilegios de un tro-1
n® con su esposo,víóse duramente obligada á pre- . editado por los Sres. F. Sempere y G.% de 
senciar el sacrificio de dos desús serés más que-1 Valencia, que fes de gían époríunidad en 
ridos; su gesto, al tratar de protegerlos con su bra-| actuales momentos.
ze y con sn cuerpo, es hermosamente sublime. | Titúlase De la dictadura á la República (La -
Pero,por desgracia, esto no puede hacer dudar en ’ ^ida política en Portugal) v en éUse hace un l P®*" coiftpareCer los procesados.
madSs v e s o S T í ^ e ^ S ”̂ ^̂^̂  ̂ ’ historial completo del proceso de la crisis poi­
que no w m etieron-eí crimef .L rrL d ód V ^ sa: hernia «a, empezando
patria perpetrado por quienes cégádós por laso-i;P®*'P^^|roar la parte esencial del foLeiO del
berbia, se disponían á «négar á su pueblo- en sán- ; doctor Leitao en que considera á Juan Fraseó 
gre para cubrir despiltarros y consolidar la tira-: como á un loco, siguiendo interesantes inter­
nía. i viús con los principales hombres políticos de
Cuando al político Obcecado que, por satisfacer. Portugal, un hermosísimo artículo titulado Al- 
Xus concupiscencias y píOlóngar su privanza cerca monárquica, en el que se hacen ati-
del rey, prestóse ásuscHbiry autorizar todos sus, ^adísirnaa observacioHes sobre el porvenir de
dictadura que debía llavar fatalmente al monarca, ®Pj ogo juzgand® el sangriento suceso del
á la represión inicua ó á la muerte... me es repug'l'*•re. Ue la dictadura á la República lleva en la 
Es un ser caído que i siquiera ha sabido engra»" cubierta el retrato del autor, y leyendo él libro
dQue s « r á ? .—El ministro dle la Goberna­
ción ha dirigido á la estaciones telegráficas de 
Andalucía un despacho circular ordenándoles 
que no Cursen los telegramas dirigidos á la 
prensa que se refieran á determinado asunto, 
sin previa consulta al ministerio.
O-rdLanqs.— Por el Gobiernqqivil se ha in­
teresado dé Ibs alcaldes de los p'üébios de es­
ta proyincia, coraandante* de púcsíbs de la 
guardia ciyil y demás autoridadés, procedan á . 
la busfea y rescate dé dos yeguas, propiedad 
de lo* hermanos Miguel y Juan Aguilar Ca­
rrero, véemos de Roúda, que eld ía 3 ó 4 tíel 
actual fueron hurtadas ó extraviadas de la 
cuadra del cortijo noiiiferado dé ¡os «ViilalQ- 
nfe*». ■
D « i n d u s t r i a . -  El cóiusu! de España en 
San Juan de Puerto Rico ha hecho tíscíaracio- 
nes referéntés á la conveniencia de que los que 
se dédíean á la construcción dé. ladrillos finos 
y azulejos decoradoa en Espáñá pongan algún 
interés en hacer qná buena propaganda e n b e - 
beaeficio dé sus pfbiíu«tbs, pues aunque en­
tran báéfaníéá de Ohio y Ñeiv-Jérsey (Estados 
IJnidp.s) ,y ,de España en péqaeSas' cantidades, 
éüístéh én la actualidad grán número de cabras 
en construcción, y no habiendo én e! país más 
quede* fábrifeas-deládrilios ordinarios, que­
da margen para todos los que se dedican á es­
ta industria.
■'':Eiá:p’óítafeTón á  'E ü si& .—Aigúnos eomer- 
feiántes''déyinos éxíraiajéros en ^ ási haii em­
pezado á Iraportaf vinós envasados en bom- 
‘bóífás- de un§ cabida'de tres ve iros, ó sea de 
3 8  lítrés cada uriá.
En Bu/colíéeouehciá, y como qu'era que el 
viBO'ádéüdá éa aqaer país coa indusión del 
envase, y^él Araneel no hace mención más que 
del que Sé iatrótíüCe contenido en pipas y bo- 
iella», él Ministerió de Hacienda, previo estu­
dio del asunto, Rá declarado que á ¡os vinos 
envasados en bombonas debe aplicárseles el 
'apartado 1 °  dé la partida 28 qel Arsiícei, ó 
s«a el derecho de 5 rublos ^̂el püd, equiváleníe 
á 81,38 francos los 100 kilógramos, cuando no 
contengan más de 13-grados 5: décimas de al­
cohol, y el de 9 rublos el pud, ó sea Í46,48 
francos, si su graduación excede de dichos 
grados hasta 16.
D «  to m p o r a d a .—Acompañado de su be­
llísima; bija Isabel, se encuentra en Málaga 
desde hace varios días el propietario en Arria­
te y. ex^alcalde de,aquel Ayuntamiento, don 
Antonio Gamarro Valencia.
Je s o c ia s ió n  de D sóp ead leates Hoy 
domingo se  r-eunirán en la ÁsociadOn de De- 
pendiepte* de Gemérdo las'Com isiones de 
, ,  ̂ . V . . . Asuntos sociales, Hacienda, Píonaganda v
Han ingresado en la  Audiencia las áigm Velada», fiestas y reáreos, al objeto de tomarUnacontra Cristóbal Carnero Barroso, por esta-i ” uujt iu uc lomar
 
acierto.
Después del iraparcial y claro resumen dol pre­
sidente,el jurado emitió un veredicto dé inculpabi­
lidad,con eí que se conformaron las partes.
Acto continuo la sala dictó sentencia, absolvien­
do á los cinco procesadíss.
OÓB.tS'Éib'áEcdo
Eñ la sala primera'se vió un juicio contra Fran- 
cise® Ruia Rivera, por el delito de contrabando
El abogad* dal Estado pidió se le impusiera la 
multa de 12.080 pesetas.
Dos causas ihás, por igual 'délit®, debieren ver­
se ayer eh I» misiña Salá, pero ambas se suspen-
A  l a  o a lle
Ha sido puesto en,libairíad el rocluso en la cár­
cel dé Ronda, Rafael Villanueva González,
. O au aas
, 1  , S « « l q u U a : . w n , p l B O  , ■ ' l í '
^Hwjiitai^prBYlsiihcs; Extremadura,?.* capitán. Icálle de Josefa ügarte Ba£ü5eiitos, 'ifúm; 26.? ^ora© la sombra de Banco, él especjro del rey sn } ^  pesar de la tapldez con que ha sido im- IrjfiW.
y
dec.erse entregándose voluníariaraeníé á las ira® puede formarse un exacÉo y acabado juicio de
huyendo cobarde- |Qg motivos que han ocasionado los sucesos 
 ̂ que se están desarroliando en iá nación vecina,
gador de la ipultiíud que le acosara. , Ese homore Hitdamn« «mí. oc arrnfnrá mnv
del pueblo al cual ofendió. Va 
mente como si sintiera muy de cérea el hálito ven*
con el estigma en la heqte irá pidiendo- hospitah- ? íichiai edirión
dad á todal-nartés. viíndó síémnre en tomo suyo,, ,actual ediClOn.
fa; escribano, señor Domínguez; juzgado de 
Ronda.
Otra, ¿obre muerte de María Marfil; -escribano, 
señor Sevilla; Torróx,
Otra, sobre infidelidad en la custodia de docu­
mentos.
Otra, sobre lesiones casuales; escribano, señor 
Góbántes; Oámpillos.
Y otra, sobre suicidio de Juan Estrads Estrada; 
escribano, señor Moreno; Alora.
importantes acuerdos.
R e y e r t a .—En la Plaza de Suarez de Fi- 
-guerba promovieroa reyerta Alfonso Rull Nie­
to y Franciseo Molina Hurtado, golpeándole 
mutuamente.
Lo* coritratios fueron detenidos y puestos á 
»disposición del Juzgado municipal del distdto, 
I R e v o lv e r ,—En ios calabozos de ía A 
ji la  ha ingresado Lorenzo Pino Martífi por 
I pación de un revolver.
O o m e rc ia n te .—Procedente de Rarceiona
ug-
cu
U n  re o u ra o  5
Antonio Herrera Galán, condenado por esta L  e
Aud encía en causa por disparo y lesiono», ha in-1 h® H^ado a Malaga el cóniercianíe de Coín 
.terpuésto recurso de casación por'iiífraccfóii cteldon Segundo de Ja Calle. ”
«y* “ r } ; '
T
CALENDARIO Y CULTOS
F E B R E R O
Luna llena el 17 á las 9’5 mañana. Sol, sale 
6‘53 pónase 5’39.
16
Sem ana 7 .* .—DOMINGO
Santos de hoy.—SAn Julián y compañeros 
mártires.
Santos de m añana—Stos. Pedro y Tomás, 
obispos.
Ju b ile o  p ara  h oy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Ca­
talinas.
Para mañana.—Iglesia, de las Capuchinas.
Ilflim ii 1  LIS IM
S f. m z  d» AZA0HÁ LAMAJA
PLAZA DE LA MERCED NÚM. 25
Enero último, del término de Gaucín, una ye­
gua alazana de más de 20 años, marcada con 
este hierro y con el de la Compañía asegura­
dora de Madrid que representa un aguila, que­
brada y raspada de una oreja, la cual fué ven­
dida en la feria de Jimena por el entonces su 
dueño José Moya, en Mayo de 1907, ha dis­
puesto el Gobernador civil hacerlo público, 
para que llegando á conocimiento de su pro­
pietario paeda éste presentarse á reclamarla 
ante dicha Alcaldía y prévia justificación en 
forma de su legitimo derecho y pago de gastos 
ocasionados, le será devuelta.
Transcurridos quesean quinee días desde 
el hallazgo, la repetida Alcaldía procederá á 
la venta en subasta pública de la expresada ye­
gua, con arreglo á lo establecido en el novísi­
mo Reglamento para la administración y régi­
men de reses mostrencas.
C ónvooatoria .—La Dirección de la
grado ú orden de enseñanza no son incerporablcs 
ni válidos para otro grado ú orden.
3.'̂  Se exceptúa de la prohibición anterior las 
asignaturas de Gramática castellana, Caligrafía y 
Francés siempre que se hayan cursado con la mis­
ma extensión y en igual número do lecciones y 
cursos que se dediquen á su enseñanza en el cen­
tro al cual se trate de incorporar».
Delegación de .Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería da Hacienda, 49.834,16 pesetas.
la
Por la Dirección general del Tesoro público ha 
sido acordada la devolución de 1.500 pesetas á 
don Joaquín Castilla Granado, por la redencién 
del servicio militar.
Coíeilo® para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comede­
ros, per i peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
Ii§ ji Glirete
' cuela Oficial de Avicultura establecida en la 
I villa de Arenya de Mar (Barcelona), hace pú- 
íblico que el curso de Gallinocultura é Indus- 
I trias anexas correspondiente al presente año 
I comenzará el día primero del próximo mes de 
I Abril,pudiendo concurrir al mismo los alumnos 
Ide ambos sexos y mayores de 16 años que se 
matriculen antes del 15 de Marzo próximo.
I A la terminación del curso y previo exámen 
bajo la preSideneia del Sr. Ingeniero-Director 
de la Granja Escuela Regional de Agricultura 
de Catalana, recibirán un diploma de Avicul­
tor,acreditativo de sus conocimientos y aptitu­
des.
La Administración de Hacienda ha aprobado ios 
E s - ! repartimientos de la riqueza rústica y urbana, de
Ayer fué recibida en la Delegación una circular 
de la Dirección general del Tesoro público, en la 
qua luanifiesta que dicha Dirección general tiene 
conocimiento de que algunos particulares hacen 
gestiones cerca de los Ayuntamientos para que se 
les encomiende per los mismos, el incoar los ex­
pedientes para reconocimiento á faver de las Cor­
poraciones municipaks de ios créditos que pue­
dan tener centra la Caja general de Depósitos por
^ o j a  BiaMeo y  
R io já  Bspmiiasc» 
DE LA
C a m p a M a
^ i del d® Bspaña
De ventá »» todos los Hoteles, Restaurants y 
n.£rinos. ?<ira pedidos Emilio del Moral, Are- 
s5al, ftáraero 23, Málaga.
pietario de! vecino pueblo, don Antonio Gar­
cía Becerra.
JEl Suburbano.—Habiéndose restablecido 
la circulación de trenes que accidintalmente 
estába interrumpida en el kilómetro 17-800 y 
efectuándose de un modo regular «I servicio, 
este compañía ha dispuesto para hoy domingo 
los trenes adicionales á los números 2, 3, 4, y 
5, quese pondrán en circulación con coches 
de segunda clase, y con arreglo al siguiente 
cuadro de marcha.
Málaga á Torre del Mar
Tren 2 bis tren 4 bis
El Palo . . 
La Cala . . 
El Rincón. . 
Benagalbón. 




;Salida 10‘4 0 -1 5 ‘00 
10‘51—18‘11 
J l ‘0 4 -1 5 ‘24
j - ‘ iQ _ i5 ‘30
11‘17—
D efunción.—Ha fallecido el empleado 
la Junta del Puorto, don,Félix González.
de
Receta para nuestra regeneración: menos ho­
ras de café y más horas de trabajo, menos li­
cores, que no producen más que borrachos, y 
más Licor del Polo que produce salud.
®iu?a e l ©Btémago é Intestinos el Eüxit 
Estomacal de Salz de Carlos.
De entre las Compañías inglesas de seguros 
sobre la vida, buenas todas ellas, como indu­
dablemente lo son todas las más importantes 
que operan en el mundo, el público viene de­
mostrando sn pred//ícdón por tal ó cual de
aquellas empresas y así estamos viendo como 
LA GRESHAM, por la liberalidad de sus ceñ­
ios pueblos de Sayalonga y Fuente de Piedra.
la tercera parte del «O por 100 tí« Propios expresa-o---------- . .dos á las Sucursales en la provincial 
Como los ingresos por el aludidb concepto se 
realizaban en la Caja general cuando los compra­
dores de los bienes da Propios estregaban el im­
porte de los plazos sin que los Ayuntamientos co- 
Hocierau las fechas en que aquéllos tenían lugar, 
pudiera ser que las citadas Corporaciones creyen­
do que la gestión ofreciera dificultades, accedieran 
á las peticiones formuladas por los particulares; 
pero esta Dirección general estima de su debeí ha­
cer presente á los Ayuntamientos que las reclama­
ciones de que se trata, sen de breve tramitación y 
los expedientes fáciles dé incoar puesto que al pe­
dir el reconocimiento, no tienen que determinar 
si no los cenocen, las fechas de los ingresos, limi­
tándose á reclamar el reconocimiento de las canti-
una casa en la calle Cerezuela, iiéaieroao,! 
primero.
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apalsa- 
4 ^  déááueYg: o*»sírucdé« y propias por su tama- 
m¡ para alíñfáieétí. En esta redacción informarán.
Cinamatógrafo Ideal
Con motivo de la gran variedad de los cua­
dros y lo excelehte y fijo de la proyección, se 
recomienda este elegante salón, donde á dia­
rio se congrega lo mejor de Málaga.
Los asuntos de las películas, verdadera­
mente sugestivos é interesantes, merecen los 
elegios que el público Ies dedica y el decidi­
do favor que desde el piimer día ha dispensa­
do á este magnífico cinematógrafo.
Beneficio al público
CARRILLO Y COHP.
G B I A N 4 P A
P rim e ra s  m aterias para abonos  
Fórm u las especia les para  toda c lase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Direooión: G ranada, A lbón d iga  núm s. 11 y 13
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha­
ga una gran rebaja de los precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jamones, chorizos y 
otros embutidos que expende esta casa.
Á  l o s  l a b r a d o r e s
Tocino fuera de puertas salado á 5 reales la 11 
bra, y añejo superior á 6 y 3[4 reales libra.
“La Victoriana,, Especería, 34 al 38
TRASLADO
La conocida fábrica de sellos de caochu y de me- 
'tal de José SomodevÜla de calle Nueva se ha tras- 





M O L I N A  L A B .I O  5 . - ^ M A L A G A  
Completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas.—Hay restos de varios larirno 
teros y aserrados.
F a s t i l l a s
“F R A N Q U E L O , ,  
(Balsámicas ol Creosotal) \ 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y
Juan Pareja
Nueva 4 0 .—Málaga
N o v o d a d e s ^ e ih  a r t í c u l o s  de
platería  y  re lo je ría  propios 
para  rega los. G ran  gusto v 
p r e e io s  v en ta jo s ls lá io s  
Com pro antigüedades.
, . .  H ‘2 2 -1 5 ‘42
, . « 11‘3 5 -1 5 ‘55
11‘4 4 -1 6 ‘04 
. Llegada 11‘50-16* 10 
Torre del Mar á Málaga
Tren 3 bis tren 5 bis
Torre del Mar 
Almayate. . 
Valle Niza. . 
Chilebes . . 
Benagalbón . 
El Rincón. . 
La Cala . . 


















. ' .  . Llegada 13*30—20*00 
La Dirección.
D en u n e ia .-E n  El Palo ha intervenido:la 
guardia civil uña faca al vecino de Totalán, 
José Fernández Martín (a) Gitano, pasand® la 
oportuna denuncia á la autoridad correspon­
diente.
A r tis ta .—En breve marchará á Córdoba el 
distinguido pintor don José Fernández Alvara- 
do, para dirigir los trabajos de colocación del 
techo del Círculo de la Amistad,@uya ejecusiÓn 
obtuvo por concurso.
A d m in istrad or.—Ha sido nombrado ad- 
ministrador de la venta de cerillas en Málaga, 
don Enrique Quijada.
D eain fo o ción .-L a  brigada municipal de­
sinfectó ayer la casa número 34 de la calle del 
Cerrojo, donde había fallecido un indivíduo,de 
enfermedad contagiosa.
A  la  c á rc e l.—Por blasfemar en la vía pú­
blica ha ingresado en la cárcel el amigo de lo 
¿geno, Sebastián Llamas Ramos.
M u lta s .—La alcaldía ha multado á Amparo 
Gutiérrez, domiciliada en Paseo de Reding aú- 
merd 13; cabreros Francisco Maldonado, Lu­
cas Muesa, Manuel García, José Robles y Juan 
García y conductores de les carruajes números 
202 y 241, por infringir las ordenanzas munici- 
cipaies.
E scán d alo .-Fran cisca  Ruiz Ruiz y Josefa 
Laealle Temblada cuestionaron ayer en Puerta 
Nueva, resultando aquélla con erosiones en el 
brazo izquierdo que l̂e fueron curadas en la ca­
sa de socorro del distrito.
Posteriormente presentó una denuncia á las 
autoridades Josefa Lacaüe contra su agresora, 
por insultos y malos tratos.
Cfiroular.—El Gobernador civil ha dirigido 
una circular á los alcaldes de los pueblos que 
se expresan, interesándoles la devolución con 
toda urgencia á la Comisaría de Guerra de esta 
' Capital de los estados que les fueron remitidos 
en31 de Diciembre último,de8pués.de haber es­
tampado en ellos las cifras que hubieran al­
canzado en los respectivos términos munici 
pales los cuatro conoeptos que los indicados 
estados abrazan.
Relación que se cita
Alhaurín de la Torre, Benagalbón, Mocline- 
jo, Torremolinos, Alora, Almogía, Alozaina, 
Cártama, Casaraboneia, Pizarra, Humilladero, 
Mollina, Valle de Abdalajís, Alameda, Villa, 
nueva de Algaidas, Almárgen, Campillos, Ca­
ñete la Real, Cuevas del Becerro, Sierra de 
Yeguas, Teba, Alhaurín el Grande  ̂ Guaro, 
Monda, AJfarnate, Almachar, Borje, Casaber- 
meja. Colmenar, Gomares, Ríogordo, Casares- 
jubrique, Manilva, Algaíocín, Benarrabá, Cor­
tes de la Frontera, Benalmádema, Fuengirola, 
L t̂án, Marbella, Mijas, Ojén, Arriate, Benao- 
jáii, Caríajiina, Faraján, Igualeja, Júzcar, Mon- 
tejaque. Ronda, Yunquera, Algarrobo, Archez, 
Canillas de Albaída, Cómpeta, Frigiliana, Ner- 
|a, Salares, Sedella, Arenas, Benamocarra, íz- 
nate, Macharaviaya, Vélez-Máiagay Vinuela.
Eools^^ndo.—La guardia civil ha preso i  
Rosendo Cnsado Pérez, reclamado por el Pre­
sidente de ia Audiencia. ^
E fe cto  dol tom p oral.—A consecuencia 
de te fuerte lluvia que cayó anteayer en la ba­
rriada de Churriana, se ha derrumbado parte 
de la casa núm. 6 de la calle del Correo, sin 
que afortunadamente hubiera que lamentar 
desgracias personales.
B au tizo s.—En el Hospital civil fueron bau 
tizadas ayer, por el Obispo, dos niñas de 6 y 
doce años, apadrinándolas por el Qoberna 
dor y sus hijas señoritas María Leonor y Car 
mea Cristina.
Las neófítas recibieron los nombres de sus 
fg '̂ipectivas madrinas. *
A p robad o.—El abogado malagueño, don 
Seoaíktián Pérez Montant, ha sido aprobado en 
los tre» ejercicios de oposición á plaza de abo­
gados dei Estado.
Liesneian,—Durante el mes de Enero últi­
mo ae han expedido por el Gobierno civil 137 
licencias de armas y caza.
Ga&tos.—A la suma de 431,691,94 pesetas 
ascleude los gastos del Ayuntamiento, e i  «I 
jnes actual.
tratos y moderación de sus tarifas y por ser 
una de las que cuentan con «importantes re­
servas», se le ha preferido, realizando por 
ellas numerosos contratos, cuya importancia 
puede verse en sus balances. Para detalles y 
prospectos en Málaga, Marqués de Larios, 4. 
LA MOTO-ELECTRO 
^ HORMERA MALAGUEÑA
Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
ia máquina Norte Americana Gilman (que es 
UB prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
L es  GiFamada,
BiKtens© surtiáó íh  jamones de todas las re­
giones, embutidos dé Candelaria. Riojano, 
Rondeiío. Salchichóa de Vieh de diferentes 
atareas. (Maraes fescás de vá®a, ternera y e«r- 
d®. á Domiailio.
Captuclios papa confetti 
 ̂ En la fábrica de bolsas de papel de Zam- 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.
V inos de pasto 
No hay mejores vinos de pasto que los que 
se expenden en la tienda de vinos t i  Heraldo 
situada en calle San Bernardo el Viejo, esqui­
na á la de don Juan Díaz. Hay ostiones.
Servicio á domicilio.
G ran  depósito de tapones 
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Calle 
de Santa María número 8, sorabrerefía.
Precios y clases sin competencia, elabora­
ción esmerada para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corche en fandas y discos 
para sardinales, planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para escrito­
rios y salas de labores.—Servicio á domicilio 
y exhibición de muestras á quien It solicite.
JLom renom brados  
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIU8 
HERMANOS etc. C.*, se expenden al público 
á Ips precios de al por mayor, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada 
tambito por la calle Trinidad Grund n.® 5. 
üe  alquilan
Un portal con vivienda ch la casa núms. 
40 y 51 de la calle Madre de Dios y una es­
paciosa cochera, capaz para cuatro o cinco ca­
rruajes é igual número de caballerías. También 
cuenta con amplio pajar.
.í Al I.Í----------  I , 5 sar durante la neche. Continuando su uso se logra
Alcaldes s« gestión, !e8ta| una curación radical.
S  continuará propercionándolep di-1 P r e c io :  UNA p e s e ta  c a ja
rectameate toaos los datos que necssitsn conocer-1 »  • r xt t bbíi
conforméis ha venido haciendo ahora; con! Málagay
los que se han dirigido al misma á dicho objeto
El Arrendatario de Contribuciones de esta prc- ̂ , Centro Técnico de Estudios
vmeia participa al Sr. Tesorero de Hacienda ha- í • . x  ̂ ,
ber .ido declarado celante los auxUiares S i t e t  f e s p e c i a l ,  hono
nos de la zona de Archldona don Antonio 0ásad» á moderados.
Martss, don José Aguilar Checa y don Juan Garda i 
Ruiz. ^
L u is  de VelasquG^, 7
La Dirección general de la Deuda y Clases pa-1
sivas ha concedido la pensión de 182,50 pesetas! - ____  - -
á don Diego Damingúez Jiménez y doña Jerónima I Torremolinos,plaza de la Constitución, número 87 
Villalba Jiménez, padre, del soldado Pedro Do-12.®; se dan faeilidade ŝ de pago. En está redacción 
........ I informarán.
Casa en venta




A rm a s .—La guardia civil de Gauillas de 
Aceituno, Faraján, Aihaurín el Grande é Iztán, 
ha ocupado nueve armas blaaeaa y de fuego.
Buques entrados ayer 
Vapor «Santa Ana», de Almería. 
Idem «Ciérvana», de Algeciras. 
Idem «Leonora*, de Cádiz.
Idem «C. de Jvíahón», de Melilla.
Buques despachados 
Vapor «Leonora», para Cartagena. 
Idem»Ciérvana*, para Almería. 
Idem cSanta Ana», para Algecira.. 
Laúd «Vicente», para Valencia.
I dependiente para llevar, á la perfección, la co- 
I rrepondencia e.pafiola y francesa y que, por lo 
 ̂menos, traduzca inglés.—Ofertas, lista de correos 
Málaga, Cédula número 28.079.
EL
José Rodríguez dei Pino
MédiGo>-Cii*uj ano 
Torrijós 100.—Consulta de 2 á 4.
B G C B B O R B S  A .  M O N T A R G O N
FABRICA DE fiUtíVQS
A l m a c é i i  d e  n & m s í o a  é  i s s . é t r i U D . ® 3 | t o s
Gran surtido en pianos y armoniums délos más aCfeditádos constrúétófés‘éépañofes v 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas oara toda fcl'^
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5y Almería, -Paseo aél Príhcipc’12.* '̂” ”̂í°*‘
V e n ta  a l contado y  á  p lazos. C om p osturas y  reparabionés
¿R egloldio?
Corre el rumor de que ha sido asesinado el 
shah de Persia.
B g JiSunieb
Eh la Universidad se ha promovido hoy un 
íRCidente escolar.
E! profesor BaHdenhebcr,al explicar su con­
ferencia, atacó á los modernistas.
Los estudiantes protestaron eh actitud tumul­
tuosa, obligando á las autoridades á proceder 
e»n severidad.
Los escolares han sido expulsados y la 




D E  J E E E Z  
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de susJ)odegas en Sanlácar 
Lo venden en tpdqs los buenos establecimientos.
L £ m ®% d G  T sap G F G s G GPipeGa 
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
B m t r
saldrá de este puerto el día 19 de Febrero para 
Meiilla, Nemours, Orán, Marsella y cea tras­
bordo para Ies puertos del Mediterráneo, Indo- 
China, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántica francés 
JLes Aii
día
R o b o .—En ocasión de htllarse ausente el 
vecino úe Guar®, Juan González Ocón, domi­
ciliado en la calle de la Teja,nún!. 12, peneírs
saldrá de este puerta el  25 de Febrero para 
; Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
i  LOS mUGUMOS
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
LEtlEnDEUIlM
dos pañuelos de crespón y dos de seda, uná 
pistola y oteas prendas de menos valor.
Los civiles han practicado diligencias para \
El vapor trasatlántico francés 
A q m it& ii iG
ronaTte casa ^  el día 10 de Marzo para
!i hombre, jjjq  de Janeire, Santos, Mantevideay Buenos Ai-
la detención de los ladrones, «ó pbíeniéndo 
resultad® satisfactorio.
R e c l a ^ d o s .—En Jimera de Libar ha sido 
preso José Medina Infante (a) Atanores, recla­
mado por el presidente de esta Audiencia.
También ha ingresado en la cárcel el veci­
no Juan Sánchez Expósito, según interesaba 
el Juez municipal del pueblo.
O ab alleria .—En terreno de Arriate ha de­
tenido la guardia civil al vecino de Ronda, 
Juan Moreno Durán, que conducía una yegua, 
careciendo de documentos que acreditasen su 
legítima procedencia.
La caballería ha sido puesta á disposición 
del Juez instructor dei partido.
res y con trasbordo para Paraaagua, Florlonapas. 
lis, Río Grande-do-SúI. Pelotas, Porto-Alegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de
la Argentina hasta Punta-Arenas.
Para i . . dirigirse á su consignata
rio Pedro ©éi^z Cfiaiix, calle de Josefa Ügarte
Barrientos 2@, Málaga.
C A JA  M U N IC IP A L
Operaciones efectuadas por la misma el día 14: 
INGRESOS
Suma anterior.. . . . . .
Cementerios. . . . . .  , . .
Matadero. . . . . . . . . .
Huecos . ..............................................
A g u a s ....................
Carruajes de lujo
2 obligaciones del empréstito del Par̂  








Sesee moBtreneas.—Habiendo aparecido 
á dbrtifó déflópifhádo «Cano», el día 7 de
Total. . . 
PAGOS
Materiales de obras públicas . 
Sorteo de quintos, voz pública. 
Camilleros.. . . . . . .  
Trabajos del Parque . . . .
4.818,99
QAm Y RESfAÜEAJST
L A  L O B A  
i©sé Márqii^z 
Plaza de la Goneiltudéa.—MM0S9f 
Gubierto de dos pesetas, hasta las cinco de ia 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato de! día.
SERvicm A D e m a iJó  
Bateada por la calle de San Teimd. (Patio de la 
Farra.)
A  vuestpa d isposición
Escribir á su autor F. B . LEON. Lista de 
Correas, Málaga,
Inútil escribir por ahora, no siendo de Má­
laga ni de su provincia.
F. Wlasó Torruella
Almacenes d® tejidos
S s t a G i ó n  d G  in v íG iP i io
(jran rebaja de precios por aproximarse fin 
de temporada y con ocasión de inventario en 
elegantes y ricos abrigos para señoras.
Extenso surtido en lanas fantasi^s, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
Depósito de Corsés, corte corsetera de uná 
acreditada fíbrica francesa.
Cheviot, Vicuña y Patenes para teages de 
caballero.
Boas de pluma y piel y demás importantes 














FASmCANTES B£ ALCemL flHICB
Venden les vlnes de su esmerada elaboración.
Valdepeñas blanca y tinto superior á 4 pesetas 
arraba d® 16 2l3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4*50, de 1983 á 5, de Í9®2 á 5,50. Moníilla á 6 Made­
ra á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera arehisuperíor á 25. DúL 
ce y Pera Xímen á 6.
Maestros á 6̂ 50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precies especiales
T am M ém  se alquilan pisos modernos ‘con 
agua eípyada »©r meter eléctrico. 
lEsegitGgIji,
El Llavero
Servicio de íg tarde
Del Extranjero
^ - 15 Febrero 1908, L is b o a
s e í í  anoche en Con­
fia  9ue someterán
15 Febrero 1908.
D o Valonóla
Ea Ademuz ha capturado la guardia civil 
é  una cuadrilla de siete bandoleros armados 
de escopetas, cuchillos y reyólvers.
Cuatro de ellos iban montados en caballe­
rías robadas.
Los malhechores fingíanse mercaderes.
D o Coruña
Les huelguistas de la pesca del bou conti­
núan sus traiaajos de propaganda.
Ayer repartieron nna hoja impresa convo­
cando á un mitin que se celebrará mañana.
También proyectan celebrar ana asamblea 
general en Madrid.
Los dueños de barcos siguen utilizando á 
los esquirols.
,  D a  M o m i a
Telegrafío detíilles de la ocupación de Mar 
Chica, por nuestras tropas.
Los preparativos de aquélla se llevaron con 
la mayor reserva, al objeto de que los m®ros 
ito se enterasen de la operaqióh hasta después 
de realizada.
Momentos antes de la marcha de las fuer­
zas, el genera! Marinas puso una lacónica car­
ta al Roghi, cemunicándole su decisión de 
ocupar el mencionado sitio.  ̂ ^
El gcaeral Rea! envió verbalmente un aviso 
con el teniente Riquelme á la Oficina indígena, 
advírtiendo al Shaldy que se considerarían ca- 
mo enemigos á todos los moros que pasaran 
la bocana para auxiliar la factoría.
A pesar del temporal, los moros concurrie­
ron ai mercado.
Al campo exterior solamente salió la caba­
llería en servicio de vigilancia.
Nadie intentó pasar por la bocana.
Algunos jefes moros residentes en Melilla 
han acogido con simpatía la idea de la ocupa­
ción.
Cuando llegaron nuestras tropas, el campa­
mento estaba ocupado por roghistas, los cua­
les tenían montadas cinco tiendas de campaña.
Al advertir íes móros la presencia de los es­
pañoles,ocuparon las trincheras en astitud hos­
til.
Los buques esharon al agua cnafro botes, 
un remolcador y una lancha con ametralla­
doras.
Estas fuerzas fueron recibidas í  tiros
Algunas balas atravesaran Ja s  bandáá  ̂ de
los botes incrustándose en las bordas, 
ilesós «saltaron milagrosamente
•El fuego ds los moros .arreciaba 
niCBtOái
pn vjsta de las difisultades que se hallaban 
para atracar los botes, se echaron los soldadas 
al^ar,. ganando la playa ó nad®.
Rápidamente, los españoles sé formaron en 
guerrilla, resueltos á tomar las trincheras, pero 
ne fué necesario, porque los moros se dieron 
á la fuga.
Los ingenieros establecieron un pequeño 
muelie para abreviar el desembarco, que ter­
minó carca del anecheccr.
El general Marinas estuvo dando órdenes 
desde el fiuente del General Concha,
Les soldados formaron inmediatamente el
gástaránse 30 b06 péáetasf d e -M e c tó  
■chidona, 43.836 pesetas, 3 añós, ig 
tas, de Cuesta ,de| Espino á Málaga 3a % 
pesetas, 2 años, 15.000 pesetas.  ̂ ^
JBxplieaeióii
Una autorizada personalidad  ̂ ha dicho ha 
blando de la ocupación de Mar Chica, que ía
razón principal de. esta 
eont{;abando de armas 
viene haciendo.
medida estriba‘en el 
y municiones que ge
Francia se queja de los eraves pfAf.fno. 
para ella tiene ese «bntrabando-realizffi 
la vista de nuestra p la íá-p of la o ro x S  J  
de la Argelia, ó incluso por^la actftur 
cábilas fronterizas de Casablancf ®
Por lo que á nosotros resneaía 
tiene nada de teanqulllzador ese a c o o Kscopio que
los riífeños hacen de fusiles y municione» i 
las mismas puertas de Melilla. ̂   ̂ *
El Roghi estaba convencido de aue nn nn 
día ocupar Mar Chica,por la falta de autlridad 
y d® elementos, isnorandn si se le ccharñe  ele e t s, ig ra o 
allí.
tanto, desistió de la ocupación v 
ello hace presumir que los moros que t i S  
ron ánuestras-tropas deben ser riffeñoí rebel 
des que p  acatan ni al sultán ni alRozhi v 
qae probablemente seguirán combatieado’í 
nuestros Beldados y dándoles bastante que ha- 
cer, porque se trata de gente aguerrida é inde* 
 ̂quienes alienta el W r í i  del coltrabando.
Para probar esto, basta tener presente aue
m  v’ ie25 francos, los venden i  200 pesetas.
• X ‘í**® *®® contrnemos ter­
miné diciendo: Como quiera oue las fuerra»
ai»«ndonar Mar Chic”
te f ífa íd fJ^ ^  n í í f  * y bajo nues­tra oandera y proíeeción, ha precisado aue
d f in  contrabando,pues de no haberlo hecho así,; Francia lo ve­
rificara, con desdoro nuestro. *
Lotería Nacional
Números premiados en el sorteo rHphrnrfn 


























































campamento y los ingenieros dieron comienzo 
á los trabajos de fortificación.
Los habitantes de las cercanías han cumpli­
mentado á las tropas, asegurando que desean 
la paz.
Han pedido permiso para seguir viviendo 
allí, el dial se les ha concedido.
U G U ilB a s G  '
Se ha reproducido la huelga de obreros de 
artes gráficas.
Números vendidos en las Administraciones 
dé esta capital y premiados con 300 pesetas: 
§30 1983 1088 1780 2405 170Q
4955 5572 6646 7706 707 8103
9339 9783 9767 . 1Q066 10587 10603
11607 11653 11,220 11032 11719 1127?
12526 13603 14858 19051 19057 K m
14639




^ p e  M g|0Oq u  
«/.nüiA ®*i®blea celebrada por la nobleza, se
' '  -‘P'»
dimislóiíde Jas*rf{^* hraerta, entre ©tras
S e o  hombradas p o r lí  siguiente plan de obras pú-
y'®*^^^^®clmiento de los conseiM mn
utcipales. 1 Reparacton de carreteras para 1908.
Peftiando RodH gtié£
.—MALAGA
El Consejo de Instrucción pública fia propuesto
para lá cruz de Alfonso XII á la Direcíor/de l a ,____
Normal de Granada, Sra. Solo de Zaldívar,'oue §0-12 
desempeñó anteriormente igual cargo en la de Má̂  
laga.
SANTOS, 14 
E stab íe tííu to  ^  ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas^e feaás dagés.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
te jaos, se venden Lotes de Batería de 
de Pts. 2,40—3—3.75 Cocina, 4,50—5,15—6*25—7—§_10anta haat« Kn ni— ®
publicado la siguiente real orden: 
«1. Cada une de loe grades de enseñanza 
constituye una Integridad total y armónica. cuyS 
enseñanzas son distintas cualitativa y euantitaíi- 
ftanza" *̂ 0̂* hemáa grados y órdenes de ense-
2.* Los estudios hechos y aprobados en un̂
pre por valor de 15 péseí^.......... .............
Jn é ( iIc o -C lr u ja iio
Especialista en enfermedades de la matriz n«r. 
tos y secretas.-Consulta de 12 á 2. ’8 rei
ílé ios Baños de LA ESTRELLA 
Molina Lario, 6, piso
meJldas para 
íe.iÓfpraiVame'"”" ’" ' ’' '’* " ' “««o» P»'
^©'ÍGS»lSíbij,j»g'
f o f i »  potífi.
De París
manía diciendo qué un orofésnr
conferencia en lâ  Universidad de H ^ l f  ha d i- 
clarado m e  el imperio alemán sueBa ’ con la
| m !zar? '"'“ '“ ' '  " ' “ sMad de co-l
Ü « l i
Provincia de Córdoba. De Madrid á Cádiz 
puente sobre el Guadajoz, presupuesto 58,953 
pesetas, plazo dos años, se gastará, probable­
mente en dicho año unas 25.000 pesetas; puen­
te de Córdoba 167.345 pesetas, 4 años, gastá- 
ranse 50.000 pesetas; Córdoba á Almadén ki­
lómetros del 48 al final, 178.500 pesetas 6 
años, gastándose en el actual 30.000 piseta’s- 
de Jaén á Córdoba, kilómetros 55 al 67, pese­
tas 17.853 . lastaránse 8.000; de Monttírdá 
Rute, sección de Montoro á Castro del Río 
102.924 pesetas, 3 años, gastaránse 20,000 
pesetas.
Provincia de Málaga. De Málaga á Almería 
sección primera, presupuesto de 115.95Í, eií 
5 años, gastaránse en el que cursa 20.000 pe­
setas; de Cádiz á Málaga, sección primera 
trozo primero, 32.376 peseta?, 2 años, gasta­
ránse lO.QQOj d© Cádiz á Málaga, secciones 
tercera y cuarta, pesetas 284.721, en 6 años,
«á̂ G Valpavaiiio
..vcspués de tener efecto la anunciada revis­
ta naval, marché al Callao la escuadra yanki.
D© provincias
15 Febrero 1908.
U g T a rra g o n a
Ha fallecido en la cárcel el jefe de la parti­
da carlista que se levantó recientemente en 
Valls y fué condenado á muerte en eí Consejo 
de Guerra que lo juzgó, en unión de Moore.
D e V ig o
A las once de la mañana fondeo la escua­
dra alemana que manda el almirante Hecrin- 
gen.
La componen los cruceros Vor/c, Room, 
rriedrlch Cari, Dany, Kodisherg, Hamburg, 
hubek y Stettin.
Faltad Berlín, que se quedó en Klel con el 
príncipe Adalberto, que se halla enferm®.
El Berlín se reunirá en breve á la escuadra.
De Barcelona
Crucero
A las dos de ,1a tarde llegó el qruceroí/.es- 




D om ingo  16 de
Estará aquí varios días.
M u erte re p e n tin a
El obrero Cayetanó Calvet, que trabajaba 
en un almaeén de vinos de la calle de Catalu­
ña, se sintió repentinamente indispuesto, falle- 
cienio en el acto.
M itin s  
mañana un 
pró delsu-
Los aníiso'idarios celebrarán 
mitin en el teatr» del Bosque, en
fj-agie.
En el Moderno verifísarán, otro los solida­
rios de la izquierda.
D enuneia
Ha sido denunciada La Rebtlión.
PrOQGSO




I n f o r m a e l ó n  ^
El jueves informará ante la comisión que 
entiende en el proyecto de comunicaciones, 
los comisionado* de los centros hispano-ma- 
rroquíes.
En el ministerio de Marina ha comenzado la 
nueva organización de lo* arsenales.
B a lñ s & e e
En el último bá lance practicado por él Ban ­
co de España,aumentaron el #r® y la plata pe­
setas 184,430 y 2.027,928, respectivamente.
Por contra los billetes acusan una disminu­
ción de 2.503,125 pesetas.
C o m e l i t a i r i ó a  ̂
Escnbe La Correspondencia de España,tm\- 
tiendo su criterio respecto á la sesión celebra­
da hoy en el Congres»: Moret no se ha com­
prometido, ni podía comprometerse con una 
fracción parlamentaria cuyas tendencias y as­
piraciones están en pugna con casi la totali­
dad del país, pero ha dicho lo que á un hom­
bre de su posición política correspondía.
La Epoca dice: Respecto á la sesión de! 
Congreso merece eonslgnarse la insistencia 
de los liberales en llamar á la izquierda' soli­
daria, pero los solidarios de la izquierda con­
tinúan mostrándose displicentes para  ̂esos 
arrullos amorosos, ;
La contestación de Sálvsiella afirmando qué 
los catalanes no tienen otra misión que la de­
fensa de los iflíereses de Cataluña, ha sido¡ 
bien categórica, y por si cupiera sombra de 
equívscé encargóse de desvanecerlo Hurtado 
al advertir que á sus palabras del otro día no 
debe darse más valor que el estrictamente 
gramatical.
Acerca de la iníeryencióñ de Melquíades 
Alvarez en el debate, dice él periódico con­
servador: No nos cabe en la cabeza qae el se- 
ñer Alvarez, t*« demócrata al parecer, pueda 
confundir la suspensión encaminada á regis­
trar sin entorpecimientos ni trabas los domici- 
íios de los íeiToristas, con una suspensión de 
garantías dirigida notoriamente á impedir que 
los ciudadanos tod»s de Barcelona protesta­
ran de los sucesos dei 24 de Noviembre, 6 lo 
que es lo mismo, una suspensión expontánea- 
mente decretada frente á una protesta dé la
Respecto á la medida adoptada por el Go­
bierno rectifica cuanto expuso Salvaíella.
Acerca de la detención de Rovira explica el 
suceso y defiende la conducía del Goberna- 
dor.
Dice que solo se propuso descubrir con rapi­
dez á los autores de los atentados, 
f  Afirma que no califíeó de inepta á la policía, 
hmitándoee á manifestar lar necesidad de per- 
íeceionarla en España,
Confiesa los notorios progresos realizados
nió esta tarde, terminando, aprofeand® y re­
damando las disposiciones preliminares del 
artículo primero del dictamen.
 ̂ Congs@Jo
íM lunes o martes se reuairán los ministros 
en Consejo.
, B o l s a . , M a d r i d  ■
Pérpétuo 4 IQO interior.....
y reconwe efmétTto de" irtalciátíwdrM Óret! I 
Aflrm. que el Dertldo- pe„Ute A c l i t e .i pa i  éonservador  ̂
en su aetitud, obteniendo resultados beneficio­
sos.
Insiste en que el gobierno decretó la sus­
pensión, creyéndola necesaria.
Salvatelia rectifica, diciendo que se han co­
metido arbitrariedades.
Dirigiéndose á Moret dice que ias eensuras 
de ios catalanes abarcan á los liberales y con­
servadores, pues ambos han abusado de las 
suspensienes.
Hurtado rectifica.
Deduce quê  la suspensión fué para demos­
trar que se hacia algo ante la alarma de la opi­
nión.
Rectifica Beltrán y Musitu reiterand© al Go­
bierno su apoyo para aquellas medidas que 
tiendan á garantir la seguridad en Barcelona. 
 ̂ Melquíades Alvarez habla para alusiones, 
declarando que lo hace por encargo de Azcá- 
rate.
Afirma que liberales y conservadores han 
abusado de la suspensión.
É^Keconoce que fué eficaz cuando el'pueblo 
estaba en el aprendizaje dé la libertad; ahora 
es contraproducente en Barcelona, donde hay 
constantes fermentos de rebeldía contra la 
patria.
Declara que no le convencen las razones 
de Maura y Lacierva.
Añade que el preblema terrorista es un pro­




















> Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabaces.
Cambios
París á la vista.................... 15,00 14 80
Londres á la vista...........28,96 28,94
TEL£$ñ4MAS DS ULT/MA HOñA 
16 Febrero 1^8. 
L a  J u n t a  d @ l c :^ ® n so  
' Mañana Innes se reunirá en el Congreso la 
Junta del Céiiso con el objeto de resolver las 
reclamaciones pendientes.
LA a leg r ía
Oran Resíaurant y tienda de vinos d® Cipriano 
Martínez.
Servido á la lisia; cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelante.
A diario callos á la Osnovess, á pesetas 0*^  
radón.
Los selectos vinos Moriies de! cósechéro Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se .expenden en Lg 
Alegria.—18 Casas Quemadas 3 b.
Cmematógráfo Ideal
Con motivo de la gran variedad de los cua-
. _  „ ______________ dros y lo excelentes y fijo de la proyección,
ma social se desvanece emancipando á la c ía - í se recomienda éste elegante salón donde
se proletaria que pugna por ser libre.
Maura «oatesta que á esta medida sol» se 
acude en último extrem».
El caso de 1905 es distinto al actual.
El Oobiertíó ha cumplido su deber.
Al varea rectifica.
. Rácuerda que Cáaovas, para reprimir el 
bandolerismo; hizb una ley especial.
Reconoce que Maura ha procedido con hon­
radez y sinceridad.
Maura rectifica.
Bordá» explica el voí® de la minoría car- 
lista.
Combate !a medida y cree que vendrá la se­
paración de las derechas é izquierda, desapa­
reciendo los partidos éclástícoé. ^
Afirma la estrecha alianza qpe le une á la 
extrema izquierda solidaria.
Lacierva repite sus argumentos en favor del 
dlctámen.
Se vota éste y aprueba por 116 votos contra
diario se congrega lo mejor de Málaga.
Los asuntos de las películas, indudablemen­
te sugestivos é interesantes, merecén los elo­
gios que el público lea dedica y el decidid® 
favor que desde el primer día ha dispensado á 
este magnifico cinematógrafo.
55.
Léese el dictámen sobre el Instituto Nació 
nal de Previsión.
Se ¡evanta la sesión á las 7 y 20. i
 ̂ F ® t i © i é m  d ©  m  M o t o !  í 
Un despacho dé Tánger anuneia que el Ban-!
opinión, con una suspensión acordada al dlc-|éo del Eitado Marroqufhá atícedido á la  pe­
tado de un telegrama como el leído en 1905 Itición del Mqkri, consistente en la suma de 
por Montero Ríos. , . , i Y medió millones de francos para el pago
La finalidad de p . Melquíades, agrega, no i de l@8 5olda,d»s que forman la* guarnicienes 
.creemos fuera otra qué la de apresurar su i marroquíes de los puertos, 
aproximación al partido liberal, i
También El Mundo se ocupa del particular, I p , . .
estimcindo que al intervenir el susodicho di-|,,„ se ha recibido U iía iíiooió]a.iíitsresanío.--7tHemos ©ido
putado republicano eri el debate, se mostró | ¿ectr que él raiiér»̂  ̂ último presentó en la
enérgico y tuvo momentos felices, singular-1 ^Pvedad. I Secretaría del Ayuntamiento el concejal don
mente cuando censuró al jefe delGDbierno. i A  | Enrique Bustos la moción iuscrita por él y
Maura le eóníéstó con fortuna, poniendo | Primo de Rivera ha ordenado que marchen íO f̂os edilés, '^ ^  á considerar inapli»a-
la discu-1 á Meiilla dos escuadrones de caballería que se ¡ Píe i* liquidación de la Hacienda, en lo que se 
® hallan en Jerez. I refiere á la indemnización á la Empresa de
Dichas fuerzas estaban, desde hace tiempo, í consumos por la desgravación de los vinos, 
^désíinádas á MeUUa para reforzar aquella! ’
d ©  M á l a g a  
D ía 14 Febrero
París á ía v ista. . . , . de 14.75 á 13.00
Londres á la vista . . . .  d® 28.89 á 28.94
Hamburgo á í t  vista , . . déÍ.4íD0áH[.4ÍO 
D ía 15 Fe b r ir o
París á la visíav . ¿ ¿ de 14.70 á 14.95
Londres á la vista. . . . de 28;89 á 2¿.96
Hamburg» á la vista . . .  de 1.408 á 1.409
...............; O l i o
P re c io  de h o y  en M álaga,
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Gotización de comprav
Gozas i ................................. 114*13
Alfonsinas > . 114*00
, Jsabeünas. . . .  . . 114‘25
Francos . . . . . .  114*00
.Libras. .í. . . .. . . 28‘40
M a r c o s ................................. 138*25
Liras . i . . . . . 113*50
Reis..........................   5*75
Pollars. . . . . . .  5*75
na ihooió]a.iotsresaníe.--7t e os
de i ir reoles é í
depnnto con su discurso al interés 
alón.
SENADO
L a  sesió n  de h o y
Se abre la sesión á las tres y treinta.
Ocupa la presidencia Azcárraga.
Ocupan si banco azul los señores Allende y 
Figueroa.
Los escaños aparecenhoco cubierto.
Se ice y aprueba el acta.
Ruegos y  p reg u n tas
£1 conde de Peña Ramiro ruega á Allende 
exponga aiiíe ía Cámara los sucesos de Mar 
Chica.
Allende exoliea lo ocurrido.
Manifiesta que España tiene el derecho de 
exigir d sultán «umpla lo pactado, especial­
mente el articulo 4.° del tratado de 1894,y ter­
mina dídend® que se trata de un acto de po­
licía para asegurar la tranquilidad.
Oullón (don Pío) se reserva el derecho de 
estudiar el fondo del asunto.
Declara que puede contar el Goclerno en 
estos cazos con el apoyo de todas las repre- 
¡sentadoaes de la Cámara.
Allende agradece estos ofrecimísntos.
Elogia los elementos armados que secundan 
es Africa la acción política.
Guilón se asocia á estas masifestaciones.
O rden del d ía
Se pone á discusión el dictámen sobre or­
ganización de los cuerpos de vigilancia y se­
guridad.
Se aprueban los afUculós 1.  ̂y 2.°.
La comisión admite una enmienda de Ochan- 
Í 0 ai artículo 3.°.
Loygorri ruega á la comisión se haga ex­
tensivos í  lp Armada los beneficios que se 
reconocen á lo* individuos procedentes del 
ejército.
Asi se acuerda.
Quedaáprobfido el resto del dictámen.
Vóíaee definitivamente de carretera de Za­
mora á Fueníesarao y eoncésióh de périsión á 
h guarnición de Baier.
El Senado pasa á reunirse en secciones.
Reanudada la ‘sesión á lá* 5 y 15,dáae cuen­
ta dd reaulíñdo de aquéllas y se levanta esta 
á ias 5 y 30.
CONGRESO
L& sosión (ie hoy
Ábrese la ge*I<5n á las tres y treinta.
Preside Dato.
^Tornan asiento en el banco del Gobierno 
los sefiores Figueroa, Lacierva y Mápra.
La cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
Se aprueban varios dictámenes.
guamicióa.
También marchará una seecién de inge­
nieros,
M ® ta
Por el miniiteri® de Estado se facilitó una 
nota diciendo que la ocupaaión. de Mar Chica 
fué comunicada á todas las nacióles signata­
rias. del acta de Algeciras.
La ocupación realizada obedece al Incum­
plimiento del tratado de 1904, por el que se 
obligaba el Maghzén á ¿arantlr la «eguridad 
de las regionc* próxima* á las plaza* espa­
ñolas, á evitar que los riffeños diriníieran sus 
contiendas en territorio español, y á «oncluir 
con el contrabando.
Tan pronto como el Mahhzen cumpla sus 
compromisos, cesará la ocupación.
M isa
En la iglesia de San Fránciscó el Grande se 
celebró hoy una solemne misa de réquiem en 
sufragio del alma del Sr. Llaveríá.
Presidieren el acto Allende, el conde de Pie 
de Concha y el padre Pompillo Díaz, destina­
do á Ib interpretación de lenguas del ministe  ̂
rio.
Entre 'os asistentes se veían muchos diplo­
máticos y altos funcionar!®* del Estado.
H u n d i m i e n t o s
España Nueva publica un despacho de Se­
villa, denunciando nuevos hundimientos de 
catas en Rietinío, próximas á los paradorés 
dende se albergan l»s forasteros que acuden á 
vender verduras y otros comestibles.
Reina gran páníí» en el mencionado punt®.
El día lí7 del actual hundiéronse ios edificios 
que componen toda uná eaíléi ‘
El dia 11 también hubo hundimientos.
P revisto  I
Como esperaba eí Oobierpo^háse invertido la 
tarde en el debate relativo á la suspensión de 
garantías en Barcelona y Gerona, á fin de ter­
minarlo, como ha sucedido, dando con elícf 
tiempo á los diputados páíaíanes ausentes pa­
ra que llegíieny puedan asistir á la discusión 
del art. 36 del proyecto de Administracióh 
local, que trata del voto corporativo, 
m olioitud
La eomisión guipuzcoana pidió á Besada 
que ge subaste por secciones el resto de la 
construeción del ferrocarril llamado de los 
Mártires, perteneciente á la Compañía anglo- 
vasco-navarra.
R iñ a
En el Arrayo de Embajadores riñeron* á úl­
tima hora de la tarde, varios gitanos de d!s-
Dicha moción es probable que se discuta en 
la sesión del viernes próximo, y que los con­
cejales conservadores, á excepción de algu­
nos, voten en favor de ella c»n el Sr. Ruiz 
Gutiérrez á la cabeza.
Ju n ta  IProvineial dal Oonso.—Por falta 
de Múinero no celebró anoche; sesión la Junta 
Provinciai del Censo electoral;
Será convocada nuevamente para pasado 
mañana martes, á lás ocho de la noche.
OolAgió de Lioensiadoa y  B o cto ree  
en L e tr a s  y  O ieneia».—Para tratar de. la 
constitución en Málaga dé un Colegio de Ll- 
ccHciados y Doctores eu Letra* y Ciencia»,> se 
verificará én breve una repnión, ;
El director del instituto, señor Carbaileda, 
ha Ofrecido el locil de dicho establecimiento 
con tal objeto.
C arreró  quo ap are e» .—El cárréró qué 
según rumor había perecido días pasado» al 
atreveiár el río entre Málaga y Fnéngirola, »é 
encuentra sano y salvo  ̂ pue# al ver que las 
aguas árrástrabaá él vehículo co^tó el tiro,sal­
vándose con las bestias.
, Periódieó.---Dbí]i Eugenio  ̂ M Floreé 
ha soliciíádo pérmi»o del Gebierno civil pará 
publicar un periódico quincena!.
A cuerdo. — Cumpliendo decisiones del 
Consejo de Agricultura, por la preaideneia dd 
mismo se ha dirigido oficio a| Ministerio de 
Ffmento, consultándole acerca de la preten­
sión del Sindicato de Sierra de Yeguas, para 
que por dicho centro provincial se revise d  
expediente de constitución de dicho Sindi 
cato.
Periodista.—Ayer llegó á Málaga el direc­
tor de El Noticiero Sevillano,Vi. Francisco Pé- 
risMencheta.
^ licu pertaoión  en M arru ecos.—El artícu­
lo 66 del Acta general de la Cbnférehéiá de 
Algeciras prescribe qué temporalmente las 
mercancías de erigen extranjero estarán gra­
vadas á nú entrada en Marruecos con un Im­
puesto especial de dos y medio por ciento 
ad va'irsm, cuyo producíq íntegro constituirá 
un fondo alecto á los gastos de ejecución de 
obras públicas encaminada* al fomento de la 
navegación y del comercio del Imperio jerlfia- 
no. Conforme á una carta que el ddegacio del 
Sultán ha difigids al decano del Cuerpo di­
plomático, y éste hecho circular entre sus co­
legas, el Impuesto de que *e trata comenzará á 
percibirse en las Aduanas el próximo 19 del 
corriente.
Inqu ietu d  en M olilla.—Personas llega 
das ayer de Melílla nos dicen que en aquélla 
plaza reina alguna inquietud con motivo de 
las frecuentes hegueras que se ven eii él cam­
po moro, lo que hace aaponer que esto* *e 
están concentrando y proyectan algún ataque 
contra los españoles.
Las tropas están dispuesta para cualquier 
evento. . ^
D efuneióa.—Ayer por la mañana falleció 
la señora doña Dolores Cotta Hernández; ma­
dre del concejal de este Ayuntamiento don 
Adolfo Gómez Cotta.
Ano'che *e efectuó la conducción de su ca­
dáver al cementerio de San Miguel, formando 
en el cortejo muchísima* personas.
Esta mañana á las diez tendrá lugar el se­
pelio del cadáver. , .
Enviamos á la familia doliente el testimonio 
de nuestro pesar por la pérdida que le* aflije.
R sánudam iento.—Ha vuelt® á funcionar 
la fábrica de productos químicos propiedad 
de los Sres. Larios, encargándose de la direc­
ción y laboratorio don Joaquín PládenaS.
T estim on io  d® g ra titu d .—El anciano 
Manuel Molina Mostazo estuvo ayer én ests 
redacción, rogándonos hiciéramos püblic» el 
testimonio d» su gratitud hada el notable ocu­
lista don Zoilo Zenón Zalabardo, el cual, con 
maestría incomparable y feliz éxito le ha ope­
rado las catarata» que padecía.
Avalora el mérito de la operación el que és­
ta ha sido completamente gratuita.
Queda complacido Manuel Molina,
Cftiáa.—En la plaza de Mentaflo dió ayer 
una aaida el joven Juan Fernández Sánchez, 
causándose tíña herida en la frente.
E sp o s ic ió a  do In d u otrio » .-U n a  Expo- 
eicién Internacional de Industrias tendrá lugar 
en Tolosa (Francia) dél I.* de Mayó «120 de 
Septiembre de 1908.
Los industriales españoles están admitidos 
i  exponer, y la Administración de la Exposi­
ción se encarga de recibir sus productos,como 
también de volverlos á reexpedir á lá clausura 
de la Exposición.
Los pedidos de admiaión deben dirigitse al 
cónsul de España ó á Tolosa (Fíaníem) á la 
Dirección:de la Exposición antes diel 15 de 
Febrero.
Viajoros.—Ayer Uegaroii á esta capital los 
siguientes señores:
^ Don Francisco Peris Mencheta, den Ramón 
Román y señora, don José Galiano, don Joa­
quín García, don Alfredo Crespo, don Joaquín 
del Solar, don Adolfo Serra, don Gervasio de 
Sanmadrid y familia, monsieur Rubens, mon- 
aieur Marquat, monsieur Carli Y. Yost, doni 
Ventura Benítez, don Fraaeisco
Institución electrotéenisa
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
D on  O ristólial Bai?]«ionuevo. P la za  de Ban Franoiaeo, 2 
Ú n ica  au to riz a d a  en M álag a  p o r la  E scu e la  E sp e c ia l L ib re  
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
l í p i e r í s  ele(itricistas.-lníMioros m e eán ie o s--!iif« r0S  le e á ie o -e te ír iÉ ía s
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige al 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Publica y Be ­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  patí  ̂
los matriculados. No preciia ser bachiller.
icaaiWiigi—
\ Leohepía Malagueña
PUERTA DEL MAR, NUM. 7
Gran expendeduría de Leche da vaca, al Natural y Esterilizada.—Manteca frosoa del día y Crema. 
Se reparte á domicilio por mañana y tarde.
Ooóa Teresa Bey Féíiz
Ayer falleció en esta capital la excelente se­
ñora doña Teresa Rey Pérez, esposa de nues­
tro particular amigo don Antonio Palazói 
Muñoz.
Dama de acrisoladas virtudes, su muerít: 
(deja un vacio inmenso en el seno de su apre- 
dable familia y en el círoulo de sus extensas 
relacione*.
Hoy á la* dos de la tarde se verificará te 
conducción del cádaver al cementerio de San 
Miguel.
La irreparáble desgracia que aflige á la fa­
milia de la finada es de tal magnitud, que su 
iatenso y justificado dolor no encontrará eficai 
lenitivo en la proligalidad del ageno consuelo.
Nosotros tomamos parte activa en el pesaf 
que experimentan el viudo, hijo* y demas do­
lientes, y i  todos ello* enviamos el testimonio 
de nuestro duelo mas sentido.
H^otoblooldo.—Se enuuentra restablecido 
de sü dolencia el dirécíor de t í  Cronista, 
nuestro querido compañero en la prensa don 
Eduardo León y Serralvo.
Lo celebramos.
Rifta.—En la calle de Maribianca se pre­
sentó ayer para que le curaran varias orosio- 
hes un Individuo llamado Domingo Fefiián- 
dea Soto, el cual manifesté se las habían Caü 
sado violentamente en la calle de Carrasco.
Do r ia jo .—En él tren de ias nueve y trein­
ta salió ayer para Sevilla D. Diego Fernándei 
Miura.
Para Cádiz, D, Ernesto Fernández Cervera.
Para Anteqüera, D. Vicénle Boree, aeóntpa- 
fiado de Su esposa.
—En el de las doce y treinta marcharon i  
Antequera D. Pedro Gutiérrez y D. Miguel 
Herrero.
—En el de las cinco y treinta llegó de La 
Línea el doctor Lanaja*
De Sevilla, D. José Monserrate.
—En el de las seis fué á Córdoba D. José 
Fernández Alvarad».
A Antéquera fueron D. José García Ceba* 
lio» y D. Joié Berdtigo.
Nonabram ionto.—Nuestro estimado ami­
go don Alberto S. Tronghton, ha sido nom­
brado agente en Málaga de la «Western Unión 
Telegraph CoMpány», una de las eompaflíaS 
cablegróicas más importanteu del mundo, que 
cuenta con 24.485 oficinas y 1.184,557 millas 
de tendido de cables para todas las estaciones 
de los Estados Unidos, Canadá, Antillas,
América del Centro y Sur.
Los telegramas se despachan por toda ofi­
cina de telégrafo del gobierno español.
R ifta .-E n  la plaza de la Lealtad riñeron 
ayer Miguel Morales damero y su hijo Miguel 
Morales López con Fernando Domínguez Cal­
derón.
Los tres hicieron uso de las respectivas ar­
mas blancas que llevaban,ocasionándose mú- 
tuamente algunas lesione*.
Lo* agentes de la autoridad intervinieron, y 
por primera providencia llevaron i  lo* tres 
hombres ¡'i la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo.
; Morales (Santero fué curado de una herida
en la frente y otra én la nariz; su hijo de unaido* primeras,seeclories conilste'nté"en"un^nre 
en la mano izquierda y Fernando Dom'ínguez ciosa caja de dulces.
üos públicos
T e a tro  C ervarn tes
Como se eápéraba, la interpretación dada 
anoche á £ l director general fué «n triunfo 
completo para el sefler Thuülier,
Aunque el personaje de Elena no ofrece oca­
sión de Incimiento, la señora Pino lo avaloró 
con artístico* detalles, que le valieron también 
grandes aplausos.
La escena entre ambos del segundo acto r<̂> 
sultó primorosa.
Todos los demás intirpretes coadyuvaron 
al acertado desempeño que obtuvo la come­
dia, distinguiéndose la señora Caro y el señot 
Sánchez Bort.
Hoy se re p ^  El genio alegre.
T e a tr o  Lf»ra
Hoy domingo funoiones desde las cuatro v 
media en adelante. ^
La empresa para demostrar su agradecimien­
to hacia el distinguido público que la honra 
con su asistencia ha decidido hacer un obse­
quio á todos los niños que concurran á las
de otra en la región femoral del mismo lado 
Padre é hijo pasaron á los calabozos de la 
Aduáiít y el último á sü domicilio.
Todas las lesiones son leyes.
E n tra 'B ao aag u iílo » .—Los monagos de 
Aguirrey iglesia de Sastiago Francisco García Galle-
L . de Tsjada, monsieur Arrigo Petrugní, d ea ’ SO Y José Moreno Torres que entro los dos 
José Cruz Conde, don Antonio Herrera y fa-l ®“®”***í 22 a lo* equitativamente repa -̂tidos 
milla, don Valentín Torras y don Domingo *7®*' ®« el mencionado tem»'';; „ h
Fermañán. ** correazo aue !̂
Id iom a».—El estudio por nuestro nuevo 1**̂ 4*̂  firór de ia hebilla,
método á viva voz no es un trabajo para elf . “ LC"‘flhitte.,ué curado en la casa de socorro 
dissípulo sino placer y recreo. p e  la calle Alcazabillá.
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Los j^ifto«.—La niña de cuatro años María f E l  o b tim ism o del aloald® — Fi si/'aMi.' 
Panlagua Hernández fué curada ayer de u nap ijoen  el cabildo del viJrMeaqw e n la ir ó x í  
henda en la ;tele,qM eleoc«9lou« otra peque, ma teslin  era ihuy proba "te aue r a K d a r  
«n | . en I. p|a.a deSants M «fe, h n »  grata noticia rX lo n a r il fa. geaBoi
H oto l© »,-E n  los hoteles de esta capital se qae se hicieron en Madrid, á raiz de la
hospedaron ayer los siguientes viajero*;
Hotel Colón: D. Luí* Rivera y Mr. Pierre 
duMófin.
^  Británica; D, José Marcial Aguirre 
, *eníwa,;Dv Antonio Slbajas é hija y D. An­
tonio Prudera Martín.
Fonda Las Tres Naciones; D. José Caser- 
meiroRulz. ■
, Eoo o livo».—El cultivo de los olivos ade- 
Ignja eq nqestro país hasta el extremo de que 
emningana región europea se eleva la produc- 
cióh á 2.666.;600 hectólitros como en España. 
^La proyinéla española que produce más 
aceite es Jaén, donde se cultivan 210.Ó08 héc- 
íáreas que producen 406.000 hectólitros.
La provincia de
!  '“«"'■r T «  prodneen ís ’ ^O S w i t f k ' 'e s 1 S - 1  lectoeV, dÍcÍio“ buqüe' S p o r t ó  rrurte 
»■ dojrenrbi;.da. de olivó 42 SDOtliectireá.. ’ 1 íuera¿ S  ócu pín"! S ® -
inundación, para Lograr la rebaja dcl cupo de 
consumos y otros e:¡ítremos de importancia.
Inducidos por las palabras deí señor Torres 
Roybón, ayer practicamos toda suerte de in­
dagaciones para averiguar do lo que se trata­
ba; pero nos llevamos chasco, pues nadie sa­
bía una palabra acerca, del particular.
.A **pJ«i[h08 por dónde sale el alcalde, el 
viernes de ía semana éníranté.
D is p a ro .-L a  policía detuvo anoche á Mi­
guel Gutiérrez Miranda, por hacer ün disparo 
en la calle de Santa Sofía. ^
|Bn ®1 «M»lión«.—AI saber que se hallaba 
en nuestro puérto el vapor au dhd  de Mahón 
no dirigimos ayer á bordo en demanda de no­
ticias de Meiilla, pues como saben nuestro*
de las
Granada obtiene la mismá bródücdión oae 
Málaga. ^
La provincia española que preduee meaos 
aceite, aparte de algunas doade no existe dl- 
cho'cuítivo, és lá de Almería.
Rehuñclááós á teahscribfr los datos que 
recogimos, porqae nada nuevo añaden ó la 
extensaJaformación telegráfica que acerca de 
asunto hemos dado en el número anterior 
y damos en el presénte.
El programa tantd en las película* sencillas 
como en las parlante* es de lo más escogido v 
nuevo en su repertorio.
Programa para ^gta noche:
«Lotece^*-ii de postales», «CocHaro á la ho- 
«iPohres ancianos!», «La felicidad para 
el año» «Escuela de caballería», «El sueño de 
la fregona» (estreno), «Vendabal en ia playa», 
«Cogido entre dos fuegos», «Uuico par de 
pantalones» (estreno) y «Hipnotismo en ac­
ción».
Notas taurómacas
Desde que éxisten toreros no ha habido nin­
guno que tanto haya durado en el ejercicio de 
la profesión como ol diestro saníuqueño Her- 
mosilla.
Nació en Sanlúcar el I.° de Enero de 1847 
y eomenzó á torear á los catorce ó quince 
años, resultando que lleva ejerciendo la pro­
fesión cuarenta y cinco años y con alternativa 
de matador de toros treinta y cinco, pues se 
la cedió Manuel Domínguez en eí Puerto de 
Santa María en el año 1872, y la confirmó en 
la Plaza vieja de Madrid el 12 de Junio do 
1874.
—El dial.® de Marzo se celebrará en Vé- 
lez-Málaga ana Hoyillada con ganado de Los 
Barrios, estoqueado:por lo» aplaudidos espa­
das José Jiménez Colmtnareño y Francisco 
García Cardeña.
Adeinás fia sido contratado Colmtnareña 
por la empresa de lá plaza de Moníilla, para 
torear reáés de la ,ganadería ̂ de Antonio Gue­
rra, el domingo de Resurrección.
—La empresa del circo de Cádiz ha organi­
zado para el dfa ,del Corpus una novillada 
con bichos del ganadero portugués Sr, Palha, 
que serán despachados por Capita, Serranilo 
y Agaalimpia.
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D<» 'A SuspeHSióiid© g a ra n tía s  |tintas familias, por motivo de*antiguos renco 
Réanudase el_deba e sobre la suspensiónLes. resultando tr id o s  Ior
de garaírtías en Barcelona.
Beltrán y .Musiíu habla para alusiones, di­
ciendo que lo Tic las dere­
chas.
Afirma que todas son A lá suspen­
sión.
Reconoce que este caso tiene carácter 
¡ l y  %de l905iy no representa agravio para 
'-«laiufia, sino úna equivocación deXGobierno.
Gpina que la suspensión es ineficaz.
Ucc improcedente la medida. 
j î ®”®luye afirmando que la solidaridad ca- 
de TÍvofit* u«lda para reivindicar el programa
¡“terviene, lamentando que el Gobier- 
defienda á los funcionarios oficiales de 
•08 ataques de Beltrán.
Recuerda la reorganización judicial que en 
Barcelona hizo el partido liberal.
defender á los municipios 
siempre al lado de la izquierda
res, resultando heridos los hermanos Enrique 
y Vicente Herédia, de quince y tres años, res­
pectivamente.
El último se encuentra grave.
Los agresores huyeron.
La guardia civil prestó auxilios á los heridos 
y persigue á los autores del delito.
«oiblaria..... ............
que el partido liberal ele- 
®̂ ®̂Soría de la judicatura de Bárceloná. 
®®*® Gobierno ha seguido real- 
sucede, res­
ponda con plena confianza.
contesta áSalvateiía y Beltrán y 
á lo manifestado en tardes ante-
F i r n i a
El ha firmado varios decretos de Gue­
rra que no á Málaga, y otros de los
distintos ministerios, cuyCS ?ont?hidos se ig­
nora.
« D i a r i o  U n i v é ] * É á l>
Dice Diario Universal que ea el seno del 
Gobierno se acentúan las dificultades que ha­
ce tiempo se iniciaron,las cuales,según perso­
nas bien i nforniadas, podrían exteriorizarse 
en breve,
B u e n a  im p reaió n
rSegún los informes que se reciben, ha cau­
sado excelente impresión en las cábilas fronte­
rizas la ocupación de Mar Chica.
S e rv ic io
próxima semana co­
mience a prestar servicio . para oerses^uir el 
cantrabando de armas la escuadrilla española 
que se encuentra formada en Cádiz 
. . í ’e r i p o c a r r i l e s
®̂  proyecto de 
ferrocarriles estratégicos y secundarios-se reu-
por traidores, y que el primero á quien se preséntela traieion, 
échela mano sin miramientof^dé hidalguía; que nuestro primer 
miramiento debe ser por el mejor servicio del rey nuestro se­
ñor: y si nó fuera porque lé  que lo* que-os buscan son gente 
allegada del marqués de Siete Iglesias y pueden valerse do 
malas artes para haceros creer que no es traición la traición 
que os propondrían, yo no os diría nada, porque tengo una 
ciega confianza en vuestra honra: conque, alerta, amigos, y no 
06 dejeis seducir; porque desgraciado de aquel que dé oidóS 
sin castigarla á la traición: ea, amigo», á deshacer el círculo.
Apenas se había hecho esta maniobra, cuando se oyó un 
redoble delíambor de la guardia del cuartel> lo que significaba 
que acababa de llegar el capitán.
A poco entró en el patio rodeado de pajes y servidores, el 
duque de Uceda, vestido noblemente de terciopele negro, lle­
vando sobre ti pecho, esmaltada en una placa él distintivo de 
comendador de la orden de Santiago.
—Buenos dias, caballero, dijo á Aívareda, que con la  es­
pada desnuda y después de haber hecho afianzar las armas á 
la compafíia, adelantaba hacia él: ¿por qué razón no veo entre 
esos valientes su noble bandera? He tardado porque he espe­
rado en vano fuese i  mi casa por ella el alférez.
— El alférez, excelentísimo señor, está enfermo, dijo Alva- 
reda:no hay en la compañía más cabos útiles que el teniente 
Mendavia y yo.
—¿Y dónde está ese teniente?
— Como la presentación de vuecencia ha sido casi impro­
visa, aunque le he avisado no ha tenido tiempo de venir.
— Bien, bien, caballero; supongo que habréis comunicado 
á la compañía el real decreto, por el que su majestad depone 
de esta capitanía al marqués de Siete Iglesias, y me la dá á mí
—Si, exceleníísimo señor.
— Pues bien, dadme  ̂ conocer á esos hidalgos.
—Tudescos, dijo Alvareda: hé aquí á nuestro capitán, el 
excelentísimo señor don Frihcisco de Sandoval, duque de
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Üceda, secretario de Estado del rey nuestro señor, á quien su 
majestad ha confiado esta capitanía por deposición del señor 
marqués de Siote Iglesias: tudescos, jviva nuestro capitán!
— iVival respondió en un grito unánime la compafíia.
El duque de üceda Ies dirigió algunas afectuosái palabras. 
Ies anunció una paga extraordinaria d esu b o ’iillo particular 
para que festejasen su nombramiento, y los envió á paseo, al 
que se fueron todos muy contentos después de soltar las ar­
mas.
—¿Tenéis algo que representarme, caballero? dijo el du­
que á Alvareda.
-—Tengo que manifestar á vuecencia algo que es muy 
grave, contestó Alvareda.
—Decid.
— Permítame vuecencia; si vuecencia quiere honrar mi
aposento en el cuerpo de guardia, será conveniente.
— Vanios, vamos allá, caballero; me parece adivinar deTo 
que se trata.
Cuándo estuvieron encerrados, el duque continuó:
— ¿Habéis sorprendido algún intento de sublevación de la 
compañía, nacido del marqués de Siete Iglesias?
— Cabalmente, excelentísimo señor: pero, como yo. adivi­
nando el intento para descubrirle hexlado mi palabra de que 
guardaría el secreto, suplico á vuecencia obre de manera que 
no se pueda creer que yo he faltado á mi palabra; esto me se­
ría muy doloroso; sin embargo, antes.que todo eg el buen ser­
vicio de su majestad.
— Hablad, hablad sin temor, caballero, dijo el duque de 
Uceda: yo sé eí respeto que se debe guardar al hábito que
vestís: ¿de qué enaomienda sois? ^
—De la de Uclés, excelentísimo señor.
—Estamos solos y podéis dejar el tratamiento.
— Gracias, señor duque.  ̂ ^
—¿Teneis el hábito por merced dél rey? '
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F e d p o  Z m e c o n e
( c o n tin u a c ió n )
d ía ... Luego no he hecho casó de las ád- 
vertencias de Tuestros criados porque 
era urgente que os viera sin tardanza: 
por último yo no soy ni caballero de in­
dustria ni ladrón, y  si qúe!réís m irarme 
cara  á cara, señor M artín , fácilm ente os 
convencereis de ello.
M artin  miró al audaz destoñocidii coü 
ardiente curiosidad; pero sea que la  luz 
liO alum brara sufleiéntq la  cara de^Tipo, 
sea que M artín se hallara cegado por su 
propio furor, ése exámen nó did resul­
tado.
^ — ¿Pues quien sois? insistió con 'furor 
mal concentrado que está á punto de es­
ta llar .
— E n,otro  tiempo me tu teab as... res­
pondió í ip o .
— ¿Qué queréis décir?
— Recuérdalo.
— E s posible...
— Tbdó es posible, búétí hólñbré... y 
no han transcurrido sino diez añoé de
éñtoñcés ácá, y lá casa áúü está en pié 
en iá oñliá del éáiíál...
— ¡T ip o !... gritó M artín aterrado.
— ¡Por fin!
— ¡Tipo!...
— ¡Ah! T e fa lta  la  memoria del cora­
zón; pues no lo lleves á mal, per# me ha­
bía figurado que me reconocerías an­
te s ...
M ártítt estaba confuso... Préléñtí'á üii 
peligró terrib le : úna palidez íhórtái Cu­
bría sus m ejillas, se puso á pasear por el 
cuarto, agitado, turbado y  aun azórado, 
sin atreverse siquiera á dirigir üná ñiirá- 
da hacia lu  antiguo amigó.
Por lo que haée á Tipo habíá ápoyá- 
dó el lodo en la  chimenea, y  /éóMhríó y 
taciturno contemplaba con amargo in- 
ierós los terróres de ese miserable.
P or fin M artlñ páreCió ro ire r  en sí y  
tom ar una resolución... Cesó  ̂ pues, dé 
pasear por l l  cúairtó, y/s® 
aparente enetgfa ka'ciá Tipo, í'e es- 
jperaba.-
— ¡Vamos á veri dijo entonces á r,u ah- 
iigao amigi!, el tiempo urge, sobre tod o . 
para mí, y  tu has venido aquí con algúh l 
ob jetó ... ¿Cual es? ¿Necesitas d inero?..,' 
H ab ía ... Te lo d aré... P éíó  ^or Diós, 
habla pronto, porque los minutos p asai 
ráp íám eh te  f  dentro dé úna hora ya 
habrá.déjado esta casa.
— E s decir que no me había engañado; 
répúSó Tipo; ya véé que he héého bien en 
íói*zar la consigna y  penetrar hasta Aquí 
á pelár dé tus lacayos.
— ¡Habla! ¡Habla! insistió M artin.
— iCon mucho g u ste !... Has de saber 
en pHtnéi* lügar que no he tenido á pe­
dirte dinero... Tengo gustós modestos y 
la pequeña fortuna que he, ganado en el 
eitrangero  me hasta para satisfacer­
los.
— ¿Pues qué es? preguntó M artin.
— O tra cosa mucho más seria.
— Éxplícate.
— ¿Conoces á Mr. M ayer?
— ¡T o !
— 8i le conoces... no trátéé dé énga- 
ñáriné, porque estoy ál corriente de tus 
negocios y  sería escusado... Quiere decir 
qué eonoces á M r. M ayer, que estás li­
gado con la gavilla que dirige y  que pue­
des darme en este mismo moménto cier- 
tóé ihíormes que me son iécesa’rios.
— ¡infóriúes!... dijo M artín.
— Nada más>que informes.
— ¿Sobre M ayer?
-  T  sobre Imrvus, y  spbte el conde, 
y sobre Bappa... Prosigo pu8S..._ Haeo 
algunas horas que ha desaparecido un 
niño de una casa dé la calle de San B e r­
nardo, en la cual acababa de ser áseSiúá- 
áo el empleado de M r. M áyeí...^ Según 
todos los indicios ese hiño na debido ser 
robado por Burrus, y  todo me induce á 
creer que se halla en poder de M ayer...
Pero yo lé ignoro.
— Quizá... Da todos módós tú puedes 
ayúdarnos á buscar al conde, y no exijo 
otra cosa.
— E s imposible.
—•¡Esa palabra no me gusta!
— No sé donde está el conde.
— No digo lo contrario.
Desdé ayer no he vistó tátop'óéó a
M ayer, y si es verdad lo que dices 
tas horas debe estar muy lejos- 
Tipo refiéxionó un mementó: lo 
decía M artín parecía sincero;, pero 





hallabantraerle á composición, y no se 
agotados tod avía...
Su voz dejó de ser irónica dé repente, 
se apartó de la chimenea y se acercó^ á 
M artin, á quien dije en voz breve y ba ja : 
— Escucha: en el sentimiento que me 
ha inducid# á venir aqui quizá haya algo 
más que el ardiente deseo de volver á en­
contrar al hijo de M argarita.
— ¡M argarita! interrumpió M artín .
— ¡C alía! Me répugnábá verte condu­
cir ante el iribunál de -jBisias, y
áieado nada más que al honor de tu pa 
¿re, quería ofrecerte loa medios do li­
brarte de esa| vergüenza: eomprende, 
pues, bien cada una de mis p alabras... 
A dos pasó! de aquí, en la  calle de As- 
torg , hay un magistrado que no espera 
más que un sí, una mera señal, para 
acudir eñ seguida.. . y  estás perdido; pe­
ro di tu  mismo una palabra, ayúdame a 
encontrar al niño de M arg arita ... J  te  
lo juro, no omitiré medio alguno para 
salvarte , ,
M artin había palideeidu., Conocía que 
iba resbalándose por una pendiente fa ta l, 
y  no sabía ya de donde asirse.
Pasó repetidas veces su mano por la  
frente y  dirigió una mirada aterrada en 
derredor suyo.
— ¡Qué hacer! ¡Qué h a ce r!... balbu­
ceó.
de— Procura volver á ser hombre 
bien.
— Pero me m atarán ...
— Síguem e... A rráncate á esa existen­
cia y  rompe los indignos vínculos que te 
ligan á esos miserables.
M artín titu beaba... Tenía perdida la 
cabeza... Quizá iba á ceder... H asta *e 
dirigía ya háéia Tipo con las manés ten­
didas y el corazón tu rbad o... Pero muy 
presto recobró la  naturaleza su impe­
r io ... L a  idea de que le esperaba á la
Iba pMa'l'í ciiéala de su pasado...^' 
Lí'iTOi’e*:- Jirerío S  qu-?- *6 apoderaron d® 
nuevo de su mente, todo coatribuyé á 
darle cierta energía ficticia, y  por pr¡. 
mera vez se atrevió á m irar cara á cara 
á  Tipo.
— ¡No, no! exclamó cón vehemeneia... 
E s  imposible: jo que se quiere es mi vida 
y  no la tendrán: lucharé, me defenderé* 
pero jam ás me entregaré vendiendo i  
aquellos con quienes estoy ligado.
— ¿E sta  es tu última resolución?
— ftehusOi
, — ¡M ira que estás peiÁido!
— Quizá no.
— L a  ju stic ia  te espera.
— E n  la  calle de A storg, respondió 
M artín; pero iré á esperarla en la calU 
de la  Y ille r  Evéquej...
Y  dichas esas palabras, el infortunado 
se dirigió hacia otra puerta opuesta á 
aquella por donde Tipo había entrado... 
Pero esto contrariaba el plán de Tipo: 
no había pensado en esa segunda sali­
d a ... E l hombre iba á escapárselo y que­
ría  evitarlo á todo trance.
A sí es que cediendo i  la  irritación que 
le causaba el verse burlado, sacó del bol- 
sillo una pistola que preparó apresura­
damente y apuntó á Martin, «on ella. Ca­
si ai mismo tiempo resonó un tiro.
(Centinaará.)
BBSWBagamtarawwa
I>. Balkorners Gom&lez Alvarez,, Médico Rimero de la Inclusa, da 
áridt Médico 'del Moipüaidei niño miembio de la Raal Aeademm da Me 
didbtâ  ek^ eie.
feto Via bM «tía» 8 ^  ataas/a d« la &qMlifte Staspltfl árt Rsaq y Bol»- 
de la P«í, ooieo «» «i peSaliea patUovdar, i» adminislcad® muy repetídaa rcoe» á lo» eaier
«na^ee,y fle laoliservaolfa detenida<li
ili p  J e  I p  J )  M i i ,  MI
© «pózito  O entral; fArm Aélutibo llá i** á l l  É lo  ©uerré'r® (Sao eso r .áe M arfil).—O a m p a líá , SS3.—M álag a
ioe bíCm  oaal teden mk repofiumeia, algtiaea 
as«U*tM»flto*flS!kiAáy atrtM períeoüuaaato  ̂yátodoee piK^ 8i»« roíialtaaos ttttáb»
*^'**txfBMN*toafiti>ir^fr»6niM«ne‘presta«i gnaidea eeríioloá tm ti Uoteltome y «>« poileroMa
««adlIareniMra combatir al BsopeabilIeme M tedas eiMiaaiineBtáeióde  ̂ .. .
afi d ia^ ^ lnk̂ eJBadenea feaeáBoepatooaafe». reaeWa ventajeso «aoeM» 4 
9 r .  BiadiMbeso AlVMeB.
La Flop
La Flop üa 
La Flep d® 
La Fl®p d®
OssEie prltassiaSa apa :
Busra isilráís casas ai cSlTOs 
W .é ^ m W é :M } ^ ^ a id a ¡ is t @ y h e r d M > m »  
a m ' ¿ i i í s s ¡ l d p ¿ Í r B á t lw ' @ d a lB ' M u ¡ fp e
és ló méjcir todas las tíátiirás para el cabeílo 7  Í« b^faisi ko man* 
cha el cutis ¡ai ensucia Í.a ropa. .
Esta tintura nó contiene hiixató de plata, 7  cod sn üliil M Cebéllo se 
conserva siempré finó, bitillánte y negiro.
Se reciben es­
lías  4  déla ma- 
Idrugada.
desaparee® en eíncio fiiinu tos 
con la  H e m i e r a m i n a  de
I
B .  M .
E l dQl0T de cabeza^ jaqu ecas desaparecen en cinco minutos con la Hemicranina 
dél D r . Caldeiro. La//em/cramna es notabilísima, no sólo én los casbs de ja- 
quécas'Rebeldes, sino en las Ge/nto/¿'/as de étiOlogía'dejtefminada, en las N euralgi^  
(producidas por el frío), intercostales; anémicas y sifilíticas, :en las ¿•os 
trálgias, los Reumatismos articulares, la Ciática,, la D iafagia de los tuberouloi os, 
Dismetíórreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada Ror to­
da la cíase médica» Se vende en todas las farmacias, y el autor la femité por 3 ou 
pesetas.
A r e n a l ,  1 5  y  P u e r t a  d e l  B ó l ,  9 . — M a d r i d
Esta tintura se usa sin néc^ídad dé prepáraciln áiguna^ní slqníéra
f úéspués de la áj^caci^^^debe lavarse el cabelló, ni áñtés ni I 
Usando ésta áfRia se cúrá la cáspa, se evita lia cíÚ'da áel tábéiio, s« 
suaviza, se auménta y se perfuma.
• _  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y ev t̂a toSás ««R llíem ® '
S a S I  B l O l *  dades, Por eso sé tisa también como higiénica.
É SridVMMk conserva ®1 color prinútivo del cabeUó, ya fea ne^ó, icastáÚa ó W
ftn S i "  I w l *  61 w  bió;®l^óiór depende demás ó menos aplicáciúnes.
% A  «Jiiea 0 0 Mi0® E;sta hntñra deja el cabeUo tan hermoso, que né Is jpíÓsfi>II düitin-
jn»»M F  B O B ” 6B @  19  jgruirló 'dél natural, si su apUcación se hace biéa..
«  La apKcáción de ésta tintura és tan fácil y cómoda, qne tino Sólo sa
ItoSB §" lO K ” basta: pór lo que, si Se quiere, la persoiiamás íiitinia ignora el árt^ io .
fs
C o m p a f t i a  g i e a e r a l  «i© © e g u ro a
iontra los Accidentes y la Responsabilidad Civil, en Zurich (Zuiza)
Esté Compañía ofrece condiciones muy ventajosas para Issgi- 
güíentes seguros:
SEGURO COLECTIVO contra los Accidentes del trabajo.
SEGURO INDIVIDUAL-PERSO'NAL, éóntra toda clase de Acci­
dentes que pueda sufrir el aseguradp bien en el ejercicio de «u pro- 
fésión, en la calle, coche, en tranvía,,etc. etc.
SEGURO VITALICIO contra los accldeníes de íós viajés, paga 
dero por una prima única para toda la vida.
SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD CIVIL, según losar- 
tícuios 19@2 y 1910,del Código CiyÜ pQ,r Accidentes corporales cau­
sados a terceras personas .por Autonióviles, Coches, Carros, etcéte­
ra. etc.
Para mejores informes dirigirse al Representante Provincial DON 
ENRIQUE FRiNKEN, calle Duque Üe la Victoria, núm. 13.
Mo ifflfa® enf©2*m®«iaíie® del estómago.- 
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
¡ívs a iK E l i x i i »  © i - e ®
tónico digestivo: Es la preparación digestiva más ¿onocida en toda 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
G o M íml e t e * .  F a i » í s  .
^ ^  . Con el uso de ésta agua se curan y evitan las jpiaées, césá la calda
1  g l  S r I f B p t  S l ^  0 B?6B del cabello 7 excita su  crecimieute, y como el cabello adquiere ñu® *  « w »  w w  'tam w  BjBca serüs calóes.
• __ Esta agua deben usarla todas las persoáás qué d^eon coaaervay él
l o a  r W I *  v i *  W  eabéllo hermoso 7 la cabeza sarta.
i  8 a
S s  «I
m ^  ^  1a ^ c a  tintura que á los cifiéo Édañtiñi dé ákkéá'dñ puede r i ^
k a  r l O P  a ®  W tJ^ m lla y  no despide mal olor.
L m  personas de temperamento "h e r id o  deben precisame^^  ̂ usár está tó^á,
. . *-j jSner la eabézá *ma_y fimpia, con«cdouüa aphcAidÓn bada óebo ̂ a a , y#^
-¿.u g. _
©.'®f ^
m i ÍÓBÚvitt íéñer W y fi pláv con^oio na apu aaon oaua oc»
l a  téfflr d  péle, hágase lo que dice el próî pecto que se acompaña eóñ ta  bótéBI.
Malaga, Farmacia y Droguería de la Esíréllá, de José Peiaei Bériúüdéé, cAf é Tóitti]ds, 74 'al ,82.
8 Í U  I ;.5.-2»̂  ,S:
'w l l i é l





Conocido pen tóda la ciencia 
médica .y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentaÚu-. 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y 'orifica 
por los últimos adélaníós.
Se hace la extracción dentúe- 
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caj|i.
Pas^ á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de sólémnidad Ies asiste gratis.
Su casa Alamos 39
'B o €> U m €  H T o  T K  A N B ND* E N TÍA
C réese absurdo puedan crecer los ó/os y  és 
c/erffsfm a que, crecen, .sin'que ‘eflo sea milagroso 
sino nútárallsüno :y rachnáí. ^asta, cón cons- 
impregnar párpados y  sienes. res'Iregán- ),
dóse  p m á s  l o s  i j i o í í ' o s
’é :é  'é jC b S .  éSIvs 'dfsHéndénse grádúaimenie,
dos mulos preciosos para ca- 
rruages. En esta Administración 
darán razón.
Se traspasa
ó alquila un esíablncimienío en 
la barriada del Palo, cálle de 
Almerianúttierp 'IQ.
i r i n o  d .©
F e p to n a
A tfsdss los- enfermos, los convalecientes,y todos los débiles,^! 
V ino  d é  BAYARD íes dará con seguridad la FljERZA y la SALU». 
Jléposité'éa tédas farmacias.—COLLIN y C.*'París.
tiep ra 4®, yisB-d© -L eb rija  
jiára clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Esíablecimiénío de Ange- 
Fuster.
k  ám e pmleifrtGmenle h s  pupcigs y quedan agran- m  
á e s  ejes papa siempre, hermoséánder a : ^  , 
^isánom í«&  C reed que ki m ayoría de señ oras^ ^  
meMoriiccs de b.eUbs ojos usan lo ¿híko del•^en nrer a D.eua v v
oBrq fot'prod ig io. é l perfum ado heor. 
f e  M í O T b ' E  de que el noruego d(ursannS&io. - f___ .. _nnfn1 íií\í\¿& «V yoíC Cí V  ̂ - ---- - 'posee e l secreto q e f aparatito que acompaño
'Eéprese-ntárite; en Jiíspaña, Yietor.-Ma 
llorca/184."Barcelona.
Pérdida
Desde la calle de la VMoria á 
la de Granada (esquina - á la de, 
Mépdez Nufiez), de una obra 
dráhiática en verso,, manusccita, 
cuyo titulo, es «Tras dé la tulpa 
lá^ená>.
Sé sujjilíca á Iá persona que la 
hubiere: encontrad»,' se siróa de- 
: volverla en calle de la Victoria 9
don%,ae le, gratificará.
iíáü er ' úfe pimío*» 
o  E .
r i p M
Decoraeipries al óleo, baralí j 
téiñple; pinturas de edificios, 
«sniebles, Inñíacioaes, muestras 
en hierro y en Cristal, pintüfa 
esmaltesde todas celoreg.
1 aniíos 109.- MALACjA 
C!®«a faad.nd.?'» 1
■L<a s a  'e ®  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos
Z a r z a p a r r i l l a  R o j a  y  Y o d u r o  d e  Potasio
E>epÓsitp en lodas las FármacSas.
mKm rnmatw pmimtmaiwm,
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—No señor, aunque me honrara de ello: le tengo por prue-
lé'
bas de abolengo,
— ¿p e dinde veiils?,̂ ^̂  ̂ ,  ̂ _
—De la m.bútafia. dî  S.antandcr, , ,  , ; .  ,
—Buena tilfra  de hidalgos: ¿cómo #8 llamáis?
—Pédro dé Áívareda. . , '  ̂ .
—Pues bien, don Pédro; deci.dnie le que tenéis que decir-  ̂
me en servicio del rey. riiilstrq s ^  i ;
—Hace poco vino á buscarme éí otro tenionté den Cristó­
bal de Mendavia, alférez yieje de la campafia de Fíandes.y de 
Italia, «Ómbrado ayer fiiiiérite de la compañía y con hábito de 
Santiago F»or merced.
— ¿Y ése'hombre 'sirve al márqués de Siete Iglesias?
-^Le está agradecido.
—Su apellido me suena; ¿habéis dicho Mendavia?
—Si señor.
__Yo conozco üiía dama muy principará quien ha apadri­
nado recíéníemente élTcy én sus bodas, qüi setlá'nia dolía 
Inés de Mendavia.
__Hija de dén CriStóbaí da Mendavia, mi Compañero.
— ¿Cómo sabéis que son padre é hija?
—He sido testigo del cahámiénto dé Ish séñora, porque 
asi lo quis® el marqüós de Siete Iglesias.
—Esa señora casó!..
E ííuqU e se detuvo dando á su 'détencióh el tono de una 
pregunta.
—Con el alférez nuevo de la guardia tudesca, señor duque 
dijo tranquilamente Aívareda, como si nada le impórtase lo 
novel de don Guillén para un empleo que siempre habia; sido 
servido por veteranes, como que se les confiaba la bandera de 
una brava compañía, ó io que es lo mismo, su honor. :
—¿Conocéis á ese hidalgo? düo el duque de Uceda.
—No, no señor: sé que era estudiante y que fué herido ha­
ce algunas noches en la calle del Arenal*
— ¿Se ha dado también á ese alférez el hábito de Santiago?
I m ü
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to por io dudoso: Mazarredo, mi buen amigo, ha^servido cua­
tro añozde teniente en 'la compañia tudesca,<y .ya le tenéis co­
mo coronel mandando* úntercio en Nápoles: dentro* de algunos 
años será cuartel-maestr», y no tardará en presentársele una 
ocasión “para ganar el bastón de general: os lo repito: dejad á  
los demás que se compongan como^puedan, y pensad en vós 
mismo, qué cosas son estas tan'graves, que un m al entendido 
agradecimiento podría coataros muy caro; y© no me he indig­
nado contra vos, porque comprendo hasta qué punto pueden 
Ileyar á un hombre obligaciortel’por otro; pero Olvidaos de que 
hemos hablado de esto, y p^nvuestra parte procurad olvida­
ros aun de que lo habéis pensado. Ahora id, poneos lá córáza 
y el capacete, montad á caballo;y venid para estar presante, 
cuando venga nuestro capitán el señor duque de Uceda,
—Habeisme obligado, compañero, dijo un tanto contraria­
do Mendavia, y no olvidaié, nijfcca la obligación en que me 
ponéis.
—Hubiérais hecho vos lo mkmo por mí, dijo Alvárada, 
dado caso de que yo me hubiesaipUesto en el peligro que vos: 
no teneis,pues, nada*que agradecerme: id, id pues y volved 
cuanto antes, que el duque de Ucéda puéde venir de un mo­
mento á otro, y como capitán nuevo, es prudente no descui­
darse.
Mendavia salió verdaderaraente'ásustado, porque ñe sabía 
si debía creer en la lealtad de Aívareda.
Apenas había salido Mendavia; efiundo Aívareda hizo to­
car llamada.
A poco, la*compañía estaba formada én el patio del cuartel
Aívareda les hizo dobl’ r las filas y formar el eireulo, y en 
medio de ellos-Ies dijo con voz uo muy alta, cuanto bastaba 
para que le oyesen:
—Amigos y compañeros: Ya sé yp bien que teneis puestos 
tan altos los puntos de vuestra honra, que no hay temor de 
que por nada la abatais para maíieharía en Iodo; pero quiero 
advertiros para que viváis preih0 íidos> estáis buscados
TOMO III 61
Bol® tiii d:a®ial
Del día 15 \
Real prúen del Ministerio de Instrucción pública 
disponiéndo se fórmen los censos generales de las 
pqblaciónes. ■
^GJrcuIáráéí'Gobierno civ?I iníereSando el res- 
cate dé dos yégóas propiedad de Miguel y Juan 
Agull^ Carrero 7  dando cuenta de la aparición d« 
una chira y uña yegua en tórmine dé Mála¡^a v 
Gaucín, reapectiyameate. -
—Idem sobre asuntos niilitares.
-A viso déla Adniiíiistrációh de Hacienda, re­
quiriendo á los, Ayuntansientós 'dé esta pi'o'ríncia 
para que satisfagan la cuaríaparte del tlpd'de con­
sumos.
—Anuncio dé escuelas vacantes,
-Convocatoria-de la Escuela Óflcial de avicul-
tura de Arenys de Mâ , (Barcelona) para el curso de 
gallinocultura é industrias anexas que comenzará 
el primero de Abril. ■
-L istas definitivas de los señores que én Alé- 
zaina,.Benaoján, Istán, Jubrique y ,Colmenar tienen 
■ derepho á elegir comproraisarips para ¿senadores. 
„ Casabermeja participaba-
liarse arpubhco el reparto de Consumos, saív ¿K 
coholes. ' ^
-Anuncio de'sübáBta feri la Ayúd'ántía dé'Marina
^M arbella, de varíes cféctos árrojádos ypr el
, ^  i**®* ía.Merced cita á Jsan Domínguez y
Juan Domínguez GQnzález.(a) Batata.
—El juc* de Véléz-Málaga participa la subasta 
de vanes inmuebles á virtud' de autos-de aere- 
mió. ^
--Anuncio de vacante do la suplencia de la Se­
cretaria del Juzgado municipal de Mijas.
—ReUción de los. individuos á quienes se ha 
expedido licencia de caza y uso de armas durante 
el mes de Enero.
■ Ol3!ffi'©rvás,®ioiii©® ,
DEL INSTITUTO DEL DIA 15 
Íiaréíneíro: Altura á las nueve de la mañana, 
774,32,
Temperatura mínima, 9,1.
I(Iem máxima del día anterior, 16,2.
Dirección del viento, N.
Estado del cíelo, casi cubierta.
Id'éni dé la mar, trañqüiia.
, .M atad 'éa? '© , . ..
Estado démósírátiv® dé lás résés sacrificadas ei 
día l4, Sú peso'en cahál y derecho de adeudo po' 
todos conceptos:
25 vacunas y 8 terneras, pese 3:698,259 khogm' 
mos; pesetas 369,82.
34 lanar Y cabrío, pes® 349,759 kilogramos; pC"
86tñs Í3 Q918 cékos, Veso Í.447,é00 ídipgramos; pesetas
144,70,,
jamo'hes y ethfaútidos, 91,900 kllagrámes; po* 
setas9,’l0.
00 pieles, 7,75 pesetas.
Tetal de peso: 5.586;000 kllagrames.
Total de adeudo: 545,36 pesetas.
'■C élítté jat© ]^!© »  ̂
Recaudación obtenida en eldiá de iá fecha, P* 
los conceptos siguientes:





'  Juzgado de la Alameda
Defunciones: Félix González García.
Juzgado de Santo D$ming»
Gartido Medina y 
Matilde HernáMdez'Rosas. ^
Juzgado de la Merced
Nacirnientos: Rafael Carvajal Laguna, Ana Val- 
derrama Tosíigo, Isabel Gallardo Aguijar, María 
Jitnénez Vázquez y Ana Villodres Rodríguez 
Defunciones: Miguel Rodríguez Jiménez, Juan 
Aguilar Rodríguez, Isabel Galán Campos, Ana li- 
ménez Burgos y Francisco Román Vigar.  ̂
C.5 Ruiz Jiménez con Antonia
Una suegra qua se las da de fcan Ilterats, diceí 
su yerno: < ,
—He escrito varias obras notables y justo sen» 
qu» me.nombrase* académica déla Lengua, 
-̂ ■¿Usted inmortal? ¡No, mamá, no, por Dios!
M m íSSS»
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES. -  Compañía cómico- 
dramática Rosario Pino-Emilio Thuillier.
A las ocho y media: «El genio alegre».
Entrada de tertulia, 1 peseta; ídem de paraiíO» 
75 Idem. (El timbre á cargo del público.) ,
CINEMATÓGRAFO. IDEAL.-Situado en Iz pt»* 
ea de los Moros.
Seccipne* variadas á las siete y medía, ocho y 
media, nueve y media y diez y media.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; Idem gene­
ral, IfIdem. ,
CINE.VIATOQRAFO VICTORIA.-Situadb en la 
calle Liborio García (antes Almaceneí').
Hoy, secciones variadas desde las siete de W 
noche.
Preferencia, 30 céntimos; entiáda genecal, ^
Trífografía de El P opular
É i i í l i i M i i l l H  '
